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Li'̂ée ser ¡a] 
1 coalartj 
dieran sar 
úén y «i a 
s ejercicios] 
a, los <áe 
M i n e n t o p o l í t i c o 
e l 
d e l s e ñ o r n -
0 G u e r r a , c o n u n c o m e n t a r i o d e l 
D i r e c t o r i o . 
n esta» .patoteas aimncio do p u t s t x m Directorio Je habrán pare- J 4 ? , MS^SJ'^^SJ' v ' 
¡ón, ni siquiera comienzo de cido al Monarca radical» y el texto 1* ^ i " - X " , ^ - ^ ^ 
f a ¿ ^ : h prtacra .dio «- * fijas cn.do, y „., por eao ha dojal, ^ ^ ^ J L ^ S ^ Z 
tA «GACETA» No som
7__Eníire las dllisposdcionos una acc 
nul¿ica üa «Gaceta» figuran oima. pnop gunda. 
Pĵ . ría. posiibdie. mediLamt̂  pro-cedinúentos efe samciomarlais. - en'damido carácter oficf íil -JÍ qiie rápuignaai a mi co^ckiicia y a mis Vivimos, pues, m pleno régimen 
•-' KspftñcJ, que tendrá debetres y que juago dañosos para mi conetiituciouail, coustiituciofuailme-nie sus 
Primo, de Rivetra que a/1 rest ibleĉ se bre, sobre una tarjeta de las lUraa-
la Aoadeimia Geínienall Militar sea, ílé- dae de visita, 
vada/ a la caipitail dio Aragón. CONVOCATORIA DE GREMIOS 
Los comiskmados saicaron muy bufr La AisocLacaón de la Pre.i ja ruega 
na iin.priesi.0in de la einit¡r|?vista, pues eiucair'ecida.mieinte a Jos gremios do 
leá presiideuto ]>e® diiijo que Zaragoza MODISTAS, SASTRAS, BiETUNEBAS. 
tiene, paira establecer la Academia, un PESCADERAS Y CIGARRERAS se 
.̂ •eleate campo d© instrucciióai y te- s-urvan. nombrar Tjna comisión por ca-
rreno aproipiado paâ a da instalacdón ^ «"no de ellos para, que se entrevis-
de toldos los seo-iÁoe. ^ €* d(>i)í,nrí?0,'̂ 1,a.10' e'n ^ Rídaf 
Adeiimís Pramo (fe Rifara afirmó ^ ± Câ rtábiraco.. com la i,oma-
l1 !^L . .S^&Í^ .^^ f^ t e_* !pa^ Jaoionado con e-1 (iDáa de Santaaideir... 
lEsta reunióni tendrá lugiar a las 
cuatro de la tarde. 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
E l m i t i n e n S a n t a 
M a r í a d e C a y ó n . 
7íbriiíroza los dáia» 13 al 17 l;n- pa¿s,. 
i r 2 L de septiembre pió- T « 
• del ni*s 
ppaidjiido., y aunque suspeudlido " I ! 
manti'Miier eil espíritu en ]a nueva ofi-
cialiidaid. 
LA IMPORTACION DE TRIGO EX-
TRANJERO 
Los (p(l!¡;cgosi paieseutados a la. Junta 
e tie-
eio- que 
se liiqporicj ipidan, »4^|5.554 /foneladae; 
pieíro cqmo; da auitoirizíatción concedida 
no es más que para 60 .000 , se pro-
rrateiatón entoe líos, peiticiô nia.rios. 
Lai seigurudia es de todo punta impo- I-^te. no lleva hâ ta obora tajito tiom 
STib?!̂  eii fla situaQLótni lacluaj) de iRs- P0 como el que alcanaaron algvmrs 
eu suuauiop a-uuai I L L T ^ ^ ^ . ^ 1n tiempo6 de Gobfer¡,,,s ese trigo, y das oauiti'dad̂ s que se se- Patin:otica cenebrâ  e 
Se .neis iriuifiga, ila publiicaciión de las 
Taimbléiv los barijiero-s han. ma,nda- sí̂ íéniteei Imieais: 
do peticioíies para lia moillur-ación de «'Con motivo ded mitin que la Unión 
IQIáw disp^eudo que ?e. ?.!g-
j elllbajador de la RepubJi.:a Elllo ^ gj^ifi,^ tampoco que aljaai- a< Carácter civil 
^«i España,, la gratutud qu-ien ,,    dtill)e la poética, poiwiie aidemás de No ha dadJ? é] I>i''Wtorio patente t?« 
j donflitiivo (pie ba becho a la ^ ĉ nitrario ai mi temiporaraeaita y a P ^ a a .na-dne m mucho menos ha rey 
tí to Medicina de la LaV versa- mds ^ g ^ i ^ repje.len.tiría en es- ^ 1 ° virgimildijud Se li mitó 
tos cireuíisíanícilas Wia ¡dep̂ Vión, ly t T Y ^ f ^ n h e ^ i o de sept-.em-fn̂ r. iJ .̂.̂  ^ rr,„. l £ L¿ brfc ^ .̂1 hombre que la opinión 
E l c r imen de A l m o r u d í 
DAMIENTO DE UNA COMI-
KB SION 
iignasterio de Instruaoión pú-
ivaa deisignar una Comisión 
EáníoQTnen acerca d« las ^^to1?6 esp̂ itaiiieoe y smoeros de ia- pueblo españoii-
.LLque juzguen convexión- flos hombres pulteofó |?spañole„ f-ino zâ .en ]a apín.iá 
>royficw m sû  serv̂ ikm con aquellos Oiti o® ya oonocados y ' 
adleTOdfi! WÜ™. N C «flMnMP7 r 
Schukert., 
•ajas qitó a'.̂ '¡¡ÜT ílTcoiten-̂ lcM-es, señor Sán- ^hacer una virginidad. ' 0 Yo uo mci-ezco s-en-m'nn.i 
m en estas CKircunstaincias y oanrlici.i- qUii eñin'̂ o 










a. Diiputi1̂  
de q 
i s i c a l 
^it-K?^ ™Í8 c^^ideríba el prototipi del polkico mia,yicre8 enemngoe (me juzgaran m- Í3!íí)oral y entregarlo a los Trib-ma-
, „ £ ' , , l'-i. de JustiicHa, sin ejercer bá*e«ró¿ 
íde ocho .catedráticos y dos Es seaicmanierjte que aunque Jos arate da pasiibillldad de una sen-
. flSto del Mi-nnfeterto ^.ra ^ . ^ f 1 ^ ^ ^.seftoci* sean dis- ,tc-Ticia absolutomia, que al impon,cr-.. 
'rTnkzo de tres meses u • V óoniümios!,, clom templan do er justlücia no será emtorpecida por 
L^naiido ea estado actuaí cuí.irtto ha acontecjdo, he llegado a,-; Poder púbad<o. 
¿ m ^ ^ Facultad..s do cuinoidur en el fallió, no solo con los u i quc no lia aiauelto ni absolv 
•an aiscienden a 141 .750 toneladas niingos a las cuatro de la tarde, en 
Se prorrateará, al igual que él trte6 J' F r;:'1' d* Sarón,, pi ed tiempo lo per-
miüte. o cm mtro cfliSO en p'l Sálán Ci -
nemia rjue exi-ste en efl cmucPim es tan 
. 'idip ríl fimtuisiiafmn que reina en 
todio este va,lle para asistir a él, que 
en <todia.s pan.eis no se baibla de otra 
cosa, y lo mrsmo ocurre em los demás 
Ayuniíamjiieínitos comiarcanos; asá es 
que se espera quo dnicho acto res-ullte 
uno de los máp imiportaintes de cuan-
tos se han cedebrado en la provincia. 
ÍA-S míe uAnr- i» m¿,*i,wii'M Tomarán pa/nte en di miéfóo pnrn 
u r r S P v v ~ v Í- y } J :Á « g i r la v f í m m afl auditorio, el pivf-
X ^ M . A . N J ^ , Í-.—lAirmOio detalLes del t.i«ios(> nrcaldis dd Avuntemiientn. dem 
P o r q u é m a t ó R a m ó n 
J i m é n e z a l n i ñ o 
s t í * P a r e d e s . 
e -
de atií nuestra tuer- cnbnen cometido en Almoradí, de Man.uc.1' Armiarve: cb.mawlán,te dederra-
• f i -
Do dliietnrteliajs da ponítioos, If&fe&a- cx¡íi¡i tenía a su servicio n er sen- nniuisüx). del Ro-f- ^ ori }os TribUnalê  (ma 
dio gubonnaitivo' de este partid», dan 
Vi'viitt1 de • da Pointilla; ol elp-cuente 
eirtaxíor, hiio distiníruido de esta lora-
lidiad y dlvrectcir del Banco de Sfn-
tanider, don José Luis Gómez Garcia.-
autoridad VCTéta ^ Qi en ed P r̂.-,. p S ' ^ r á ^ S ^ a i ^ á t o - cún.co hennános y'el padre teníaTmc ol^os' . s«i. Ĵ enland y, el puesdo 
îpcdbai- mento para cumplar como siempre con ¿rCle m . Mamruecos... 
en ciuiestión dice así: 
el fidenialo para formular 
a • ^ t ^ v n ^ ia* hab^, oonvocadás en forma , .«ÍBOda! üemp3 ^atía ya,dl3 pail, sil encuentro quien me vote ̂  •.imeamá ( ^ y ̂  mamíestocioaiics de per- . 
ii:iiiiiít«M yg, C(>7We,rt1idas en aiu 
' mom ' 
a' (práctica 
¡tejo para j0 
• su prov:v 
Iiá e sus 




vi nteia ¡pif 
estamos curaidms 
...dmiinî tralción, mumiic'pai v ŵuiciiiBia íaommao en, su, nuca el pa 
Cuaiudo d? muevo haya Cou-.t.cs, que provirntóal que ponía en das más de P * * ^ febneiro al niño de nueve 
mozo 
1* las veces en fraududenita quiebra Ayun- ^js Jesús Paredes, ed cuad había .per- ¡LJ? ^ „ ,-«n 
oi- ta mientes y DipiutiaciouDes; de indi^'.- í f^ ?: j1"̂ 11 '̂ 7 ,como quedaban ^S ' ^ niiSTs 
elocuemtc aboüradlo, don Emilio Nieto, 
y efl exĉ 'lenitísimo señor gobernador 
no se necesdta hacer 
míe, consta.utes y coimcidfcm- rnj f](.J>er nl ee.rvicio dj0 los tóte-.jj 
i'ellas, aio consileniten ¡•figuar ^ más exitiensión a (riMM-onKis 
.o de equívocos y por- nión en todas sus esferas.,, Z r ! ^ T t » f ™ ^ c 
que en estos momentos la EL COMENTARIO DEL DIRECTOR i'" S T p o r eso hoy España, sin negar ^ '10 o s tente - a 
derecho ai conocer la si- A la carta del sieñor Sánchez Gue ñola v por eso hoy spañ , V ^ - ' ' ^ - ^ r ~ ^ r ~ " ^aey capaicidiaid' y moral seleata a algunos, p ^ ^ " 
Y ^ po&tura per- ira ha puesto ed Directono el siguiente sa¿f, ^ I()S que las reunían, no ohá- ^¿edos. 
k un hombre qwo ha querido comentario, que sie factüliitó a lia Preü 
a plena, ilua y que itie- sa on unión de aiquella: 
Mies y responsabilida- «El momenitoi 
te yo. Sánchez Guerra, 
de inŝ iiquico dia ítodai ,1a vida, dis- Sentido el deseo 
ja dá T: 1 
)S i ' : 
Hneas an'Bte 
luid .pesetas, 
oy irá el i 
i " Rafael V* 





y para muchos M115 iv»".» uuniiituii pcuivc cu dicho acto, 
de da casa más se ceílebrará un banquiete popular que 
corta edad ro- organizado por una comisión de esta 
des' quenan en la finca al niño jesús ĉaflüdad y apenas iniciada la idea. ba sido tan grande el número de los 
Ramón, desespenadb y envidúoso, querían conourrir, que en pocas 
tante, eran caiamiaaaes puoucas y ytu eT1(t ^ noche eaii «1 ciiairiti.fn Hn.n.ríó baras se cubrió ed cupo de los que 
dndliíeaentes su ostmosmo y sus .-.gita- ^ í a el S f y atónSoS ^a cu^' P?" dMculdades en el hervido- de po-
, íSb?áPpore^ñhM ^ ¿ J ^ l dLSiaT%uSPsa' ^ ^ ^ ' ^ h a ^ q u e ^ "¿m- la comisión" el S insistente de haJyr iê 0VdjCl6n de V ^ m a s pueae sa. ú{e ^ ^ uJado> sentimiento de no. poder cpmpdaceiva 
d oadiáver del wknwni^ t n ™™ mMdhos amigos que qumain asistnr. 
que vuellvan sí gober- mici1. , que reiteradíimente presté ; p̂ onB Chaira regia, y en. el sadón de 
me, se oe*" S ,•, 
dónde 
" l valor 
Mite 
díais 15 y 
ôlinistó 
de gî 1 v .FranQ» 
¡ al pî 0 
mes de 
de soĉ ^ 
icdo. 
r e s $ 
Dejar entrever que ol régimen mo- 1 ^ nn iao oe su mladre, que vive en déis que la hidalguía y cortesía se 
nárquico de España es a&oluto es SENTENCIA ABSOLUTORIA f ^ U o d̂  ^enijora, diciendo que ha- asiendan en este valle, y para domos-
kaHSf ,?« . , • completamente arbitrario, pues ed Rey rra Suo,emla de Gû ^̂^ Marina feSS^ ^ ^í5 y ^ y.^on¡rar. aiqlos f16 h*n 
H T 't5+Tn' r r a ml ni ha tomado ninguna iniciativa ¿ ha d 1 3 ^ 1 1 ^ ^ S o í ^ a ^ " f ™ - ÍT**fV* ^ de ^ PWincia.. dusd̂ guado, edngiendo este vadle, para 
'%rde algo , aln in,ü,mo, tan de.termtoadóin ^ â ^ no h £a ̂ ' ^ ^ la eiala de re- t ^ . . Pmaranáo la rapa, celebrar tan imipordante aedo que a 
«i mi ioonciencia, que es- do wfoemñnñto nor sim ar-tnad̂  ^ ^ ^ ^ ^ rlp \OSK lleí?0 •lia Guasca cml, y Ramón, es- las cuatro de la. tarde no queden en 
^ P « «bre ,toda cla^de m i - f ^ ^ ^ I ^ S ^ d f pS"- S S ^ J ^ ^ Í J S M T W de- a » « « < ^ c ^ « f ^ f ^ f ^ . ^ J ^ - í 1 ? ^ * 
... > aun affMo-. señal no ha initervenido en un sob sasdine de jull.io de 1921. 
"MÍJ^1"6"'111 '̂ P̂ 1'0 0011 rn' Cíl60 ûe ^ le correspondí-era íaxati- gN HONOR DE CASTRO GIRONA 
^«dai, serena y firme, lo vamente por la Constitución. Em el miimsiterio de la Guerra se 
Seguramenite, que allgunas de las pro ha, cedebrado um acto en honor del ge- -
— nerad Castro Girona por s-u reciente ( . Q n c u r S O H P m r t p J p Q 
ascenso a, dlivisionario por méritos «^ctf ^ L F t l t í CUf ItrieA. 
de oamoaña. „ , EL GENERAL OROZCO NO ACEPTA 
mem. 
Asociación de l a P r e n s a . 
EL SEÑOR 
t ha fallecido, a la edad de 7 4 años 
de reeiblr los Santos Sacramentos y la Bendición Hpostólica 
'4t̂e.SCOnao/ados hijos don Manuel, doña Amalia y don José; hijos 
í 2 "on Darío Gutiérrez, don Alfredo González Bravo, doña María 
fe. la Armada, se ha negado a aceptar ̂  saQ̂ ,a,T1(l6r)) 
^ s V ^ ^ se « a! genera) ^ ^ / ^ i ^ n t t e X S ^ X 
K R T A 0 . . r K.Z ÓÜSRRA ^ W fn ^ 
I;a notai del día fué hoy la carta (a,Sl0 ̂  inv^i^án, las medidas 
ded señor Sámohez Guerra, que se co 
su custodia; los demás, acuxMd a oir 
a los elocuentes oradores que han de 
dliirjigir la pâ aibra ail ,au,d:iito,rio; que 
las bellas y distinguidas cayonesas 
hagan, actô  (d.e presienicia para, «U 
aqnii:&sioencia, demostrar sai adihesión 
a los hombres que con tanta volun-
'̂̂ -̂ 0ciiw:'lór' M la P11̂118̂  abre un iad1 y pataiiotismo rigen los" Aestinos 
tanto se aíanan 
vel y cultura.» 
••vvVVvvwwa/vvvvwvvaA/vv/«.a.va<v\'i»AV vv\ 
E l c r imen del M o n t e de T a l l a V u s o 
I D i. 
«to/in ? y dona María Jesús Gómez de la Casa; nietos; hermano po-
jw» Anfoní 
\V demás 
D o s h i j o s m a t a n a s u 
p a d r e . 
. ^ L ^ M T ?eher,ÍT] fmPlear PTVla HUESCA, 7.-La Guairdia civil ¡le 
KÍX0- , . . , Confección dfc los modelos CUa.tTO tm- Cf.lj.o RnioA nnmmmVn ana 1̂ si«ft 
:s elementos dfe la izquierda tas, planas, colocando en .1 lug.:r más colrocíido X ^ ^ ^ ^ 
ió buena impresión. adecuado la leyenda «El S de San- ^ g S T v ^ ' -
lio Obregón García; sobrino don Sizto Payno Juaneo; 
•^¿ '^••' parientes, suplican a sus amistades le encomienden a 
« T , ^ 'SÍRO Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadá-
I >(/endT.° lugar hoy. a las ONCE, desde la casa mortuoria. Paseo 
kMrfWfaftioa¡]n'*rnero 34- al s*1*0 de costumbre, para ser trasladado al ce-
ípraipj Torrelavega: favor por el cual quedarán reconocidos.—Los 
Jf|Cor Por eí eterno descanso de su alma tendrán luyar el sábado, día 
íUf ,e',íe- a las D I E Z de su mañana, en la parroquia de Torrela-






Santander, 8 de mayo de 1925. 
ĉî !n*,s'™0 e Hustrísimo señor obispo de esta diócesis tiene corice-
mentó mucho. 
Rntre Ole 
M causadó buena ímpr  
Por el contrario, entre los conser- ía,n.den>. 5 de julio de 19'>5,,. 
.odores w ha discutido bastante, pues El plazo de admiMón termina el día ^0mperTomoP del 
SÍ bien todas acenta-n como buena la :-:i. del mes actuaa y el premo que se f i S d^^ 
trina constitucionaa, no & hallan aaiudjcará a e egido por el ^ ^ J f ^ ^ J . ™ ^ 8 
dé acuerdo en cuanto a lo de la Mo- ^ tresnejitas pesetas. Los boc- ¿ H f l S a te J 
T.OTVTUÍQ mhcmiln̂  t'op no admatiidios podrán ?er rftCOffi- OUK tvenand 110 ĉ mno... P I . los auo no ^tán ^ *"* de <J wmo presuatoé audores, a cau^ ê ios que no ê tan .^.^^ ^ Al étí^ |a, rrravisim^ desavenencias fnm.¡;i-
as que existíain entre eil padre y eliós. 
Además, mi pastor que guardaba s a 
ie de Efca. _ P r e n s a ^ ' a " n " " J" r.rdo 0.11 inis êirc.inías d.eil lugair en 
EN QASA DE ROMANONES ' T/Vs ' ^ . ^ crnnoursnnfps deberán ,'lr:nflp a-pareció el cadáver ha Jtíani-
En casa del conde de Romanones arvÍM. mr!t 0 matim^^0 *r. f estad o que vi ó a Clandio v a Ru"c. 
ana lia 
de ^ 
eata días de indulgencia en la forma de costumbre. 
^ «(Nuestra Señora del Carmen».—BLANCO 
V olasoo, 6 y Burgos, 43.—T. 227 y 256. Y HORGA.— 
dóbformá \̂-ne,1ient,ran BugafllaJ y ^ c e días siguientes al, del falto' . ^ 
t m i m Sánchez de Toca, y ed viz- V j 1 ' ^ , ^ J10?; ' L ^ I T ' ^ ' ^ f 
. ^ ^ „ T7^„ 'ífi nropiedao de l . Asociacfón (W la • 
• B(íe dp Eza. Prensa ' r ' 
EN QASA DE ROMANONES ^ Cn̂ ursanfes doblan d^ 
En casa del conde de Romanones ^ a ^n^^p,,., de filado que vio a ciauciao y a Kuse-
f reunió el Comité de Amagos ae ja rpiHâ ciomes do los dlnrios lo óles hn en los adrededrjres. ñoco nmite? d̂  
PranicAa para traitar de la reailización pitada va», «El Canrtá'bnVo». "'<; (iue f"*1®6 descubierto el cadáver, 
de dii-wnso» actos d-a, propaganda. n-n.vio " Montañés» y EL Pr r r " A día aetuaioión del Juzgado 'M el 
LA ACADEMIA GENERAL MILITAR CANTABRO, ficompañados de un so- Insar ded suceso acudliió numeroso pú-
Ilaa, Comisión de Zaragoza", acom- bre en cuvo exterior vaya el lema, biieo, pues Caá-dos Odrivera era sren1-
pañada deS RV?ne;ra:l Mayandía, estuvo mrrespondiente ad modelo. El non: raímente estimado. La impresión cau-
lnoy m Qa Presidencia para pedir a bre ded autor debe íp de.rutiro del go-sr.da en el putbdo ha sido eiiorn;e. 
ANO XI.-PAQIHA i K PBEILB CANTUM 8 DE M 
C o s a s d e t o r o s . 
S á n c h e z M e j í a s c o l a b o r a r á 
e n " E l P u e b l o C á n t a b r o " . 
Sánchez MejíjaíS, que, adejuás do ha y quo será imu más m Ja Hed icc'.O.í 
valeroso mataduif 4v «to.ros, v& un :..aa de ÉL PUEBLO r.AXTAimo, cmMiii 
iafícioinada a las ilcctimais y puede d,is- Jlogue iM inonien,fo. ipropicio. 
cwti,r con ciuiilquiei- docto ¡1.a mal-j./ia, Asi, puc-"-, 1«JI9'k-ol•.•)(•.•>, dv inueis!:!-.. pe-
JTiáiP árida, 'yra.-ias a sus niiKW.-imu-u- viú&CO d-islnitavan Ó? la- sahronas 
ios de Jas más difíciles inali'rias. Sán- (irc'a'icâ  dr Sánclp/. Mojías tan piñnt») 
t t e Mejía- qué, además de Jo oxpií̂ s- llegue la ocaPtión <k- que Ignacio torce 
t i . .y couiu dwi-ivación de ello. ee> un no- ca SíuisiMiü.der. Sf.uun. - stftnjíjs de •'!" • 
ítaúit- icoíiveii&a.dor, ios tainbíén desde la afíción ha de d̂ füdfê br a S&nchéz 
_fca.ee aiuos días escriitur laurino de lo Mcjía.s est-o rasgo de viM-dadera sin: 
inás conci'-Miy.ucio y cu I mudo- iner'i;.] a pe tía y en su nonilae y en H inn -.'I'- y 
s,ii,s «normes .coi" K-h ni en u.̂  del asu.Tiitp, ¿e lo c-sl i ¡muiros como aligo • quo tícme 
Dunude la feria de Jr.rcz. y dcspn,:s un vajÜQjp i na predela hli-. 
A las cinco y cuarlo ñegó d guar-
dia Juan Fi-anici'sco Latrgo, tomió aislcn-
to en nra íUa.nic.) y pidió n.n cigarrillo 
aí caiho .1 iia.n Ca»tafiii. 
Despiiié.s tijé ••hi-ev.. ci 'iiversacióai Csusr 
laiíi marchó ai 'llevar aü ifeniente, paiia 
que ¡a aprohara, la Jista. <te loe ¡re-
Iwos. 
G R A N C A F É Y C E R V E C E R Í A 
Hoy, gran acontecimiento artístico, debut del notable o 
" S O T I L R Z A " nt8|o 
E n e l p u e b l o d e C u e t o . 
lie celehrada la piim ra corrida. | ••-
riddici» tan .simpátiro como «La Uinón», 
de So-villa, qu ' dirige un.-«tro •|Uen-
•do ami-gi DoJu-inigo Tejera, convino 
«on Igmi-cio en que fuera él «1 esicaav 
l̂ adô de da.:- a, sus lectores cuento d-:-
iJj:iUada, die lo ocurrido en el coso tau-
rino en las días de isu a-einaci. e 
V Sánchez M-ejías cumplieiut) i o 
p¡omc-t;do escribió 'la, i ;--eña de las co-
jridaíí en que tomó pa.rto. con una 
iímparcialitla'-l y un (3vM\o que han me-
KfyQ á̂o le» más ¿aijiroferp Pogios de Is 
crítica y de ia •ahuión launjuai. N-'da 
M le fue ni nada, que mi-, .•••••r-.ra aplau-
ÍÜ. o m.sura le pncó des-ipercibido, ü'e 
•t&la manera, el primer üiesíro que 
jí$a hoy los plazas de toros qnho dc-
iTiosíraj- que la pluma «111 -sus nía ic-s 
Do había de s"i un aa'ina nl'.'izahle pa-
ra zaherir a. sus compa.ñoims-, só-no ;'.r-
me y afrladu l-M̂ turí con ci que hairfa 
la dlsmdón de la corrida, eortand'o 
m su propia ca.'ce cuando fuera pre-
ciso. 
No hay para que deoir que las oró-
orVais taurinais de Sánchez Mejías han 
sido leídas con avidiez ipor todos los 
aficionados espaf.i.ies que han tenido 
la suerte de •tmr-rh'is eniaus niann- ! e 
un lado la curio rdad. y de o'r • ia 
ftudiainza qué les merecía la ser̂ la-d 
d: Ignacio, han sido causas más que 
ínfuiieoíc.s para que esas ré>vistae a 
que a.hnliniô  ha,yai! ei'ii-4itnída w 
cmnenta.i'io Cavorahl-é para el un \ > 
lOfí.ijltoi' tam îi,!i y pana el dia.rio w''vi-
llano que ha tennlo la suerte de peí vi 
in-ime.iM en rpcogenlae. 
Hid.oiulkMuio ivpsoírqs que los a.) 1 >-
Jiíidos eantaaidiiirni ^ habían de recibir 
coai .siiHíính'-;- ajíiatln la noticia de que 
Sánchez .\h,jía-s haría la c-ríitica do MI 
propia. lal.iM- e.n las comidas en une 
.tome parte -en nuestra píaza,, nos íie-
ffnAs rVínigido n. él, abus"ando_ un prco 
df su aini.-lail. .soiVicirtando 'esa .-ola-
ihnraciún ¡,¡01)1 ¡•taoiíi-ima,, y efl sianpá-
-ticc /̂for̂ 'fi. sovi.Il̂ î ,» iio-s. ha. rê ooiuli-.,. 
íl.i coái aiénta oairta., esenita en Ma-
drid, que acepta nuestra próposirló-i 
V\AAAA/VVVVV\A/VVA/VVVVVAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVvV* 
EL T50 CAÍRELCS. 
Cuaaiido el caüío se hallaba ron - el te-
niente don. Ui-a.r!̂  Bojo AntoliLn, de « 
cn.a'!,vn.ta y pjtíhüji a fies y .natural de 
Pa.leu.cjia, &ú pj-oecn-tó áfl giKi.rdia re-
vólver en mano, d.i.iiiaiand'O' el aijiua 
ñor dns vieot --. 
l'.na de lâ  halas alcauzó a.' leiiienio 
tu m eah. za y la otra, en til WWíníre. 
El caho se vclvm sohiK r! Kua.rdia y 
éste dispairó d< nuevo, h;ri<-udo éú 2a 
cabeza a Dusta.iVt. ^ 
A'i oír líá(í dcltomiaicioncs acudi'er.-.n, <.«ui verdadera, comidacenc-Ki- Ira>.|a- Samitande-i- y reoihió ^ . 
'damos hov a nuestros lectores una tliaoU s-Gipiujltiutru eui mi í ^ i í 
fWlU'JilJ 
U n A s i l o - S a n a t o r i o p a m 
d a n o s . 
otros guardias, que •sujetaron y <le 
annnron a,! â i-esor. nunw: daha n¡ues. 
tías ide .q-ran itrainquliiliidiad. 
laî iia, n Mi.'ia. Ivn el inmeiliato' pué 
blo, de Cueto va a cen.'-.t,! uirse un só-
a 
E l Censo elector ni . 
A l o s m a u r i s t a s d e 
S a n t a n d e r . 
Advertimos a los mauristas 
santandoriuos que las listas 
do electores estarán expues-
tas hasta el día 1 4 en el por-
tal de la Guardia municipal, 
y que deben apresurarse a 
comprobar si sus nombres 
están o no incluidos en el 
Censo. 
Las reclamaciones ante la 
no inclusión serán admitidas 
hasta el mencionado día 1 4 . 
De todos modos, nuestros 
amigos deben dirigirse al 
Centro Maurista, Burgos, 1 , 
donde se les facilitará toda 
clase de detalles relaciona-
dos con tan interesante cues-
tión. 
les allmdÜdo. T' fH 
MaiaSis ya las tiamiLrt 
Explicó lo ocurrido diciendo que W y lenifico edificip desímado a unas por alineas o uS 
jw'li....,.,- r,] c ñ c M Ú hah-a. rtalli- -̂ i'l«>-San.aiono para aoemnes, mer- ha llegado, a.| parecer*! 1 , 
-"s, lujo de d,ez y Gomzadez sea lle\-ui ^ :ua.rtla sus fdiz. ueVlítu u, tre •' en la ta1 î rnri. n;n'a.rlio baii'gn, que es casado y 
padn-e die siete hijos, feienis malô  a» 
leê deuMs en el Cuerno. 
El teniente Rojo Antolín e.s soltero. 
•noble y exceile-nte mon.tañé  
latías,'y cuyo cememti'rio g ,i 
•ce Silos. 
EiSitoe centro benélico. 
<i usiivaanonite a anciano 
Para ello, segúai aver ÍU d.edicado ex- v<»¡, se ha gin-ado 's;.,̂  s ^ 
s. so d!ebeiá p. .d .̂te canl.id.ad do m? !1 ^ 
1 ""il'jttj 
ni.miueb>le an ('a nu nina noche- di míe Ha reciihido esta 




¡le esipera. • 
La polo-" iraiuiíieir di.io quíe sn esnoso 
era, n.n hombre modelo, quie la ayu-
•'••''.•i loen. 
.Ar>a/lió nue tenía nncho mieíl̂  al 
Îcio.l y que v-Tvían una vida muy es-
trecha. 
']'.] 'hiio mavor del matrimonio está 
tMrniinl.ie.i'.'lo el servicio en •Melilla y 
i'rs resíanins ehicos aindan lodos en-
feunrizê . 
arcia para pasair una temporada en cqnigiriat.U'lamos, comió antes 
la ((itieriuica,». le peder afitieoetllia hov "a HI 
Su cadáver fué emhalsanuado en de EL PUEBLO CANTA ' 
•AAa\VVVVVVV̂AÂ  VVVVVVVVVVVVV'VVV\'VVVV-V\ AA/VV v« wv\ wwwv ̂ vvvwwwvwwvv' 
l l n f o r m a c i ó n del M u n a p i o . 
L a " C a s a d e l o v c i e -
g o s " , e n S a n t a n d e r . 
Debido a no pedir celelWr 
n.es popula.res el lunes. f^¿l 
l'-'e' I" ''' I-1 !•• '• «Ipsigeado laj 
dicho QÍ a. para la cel bra •¡.•.» i 
iraiy pesimistas. 
l ieniTentura Hnnoz j tlarela I L O I M S 
^ DIPESÍOP del anaíoplo IMarínniB 
ENFERMEDADES DE LOS HUE-
SOS Y ARTICULACTOIS ES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: DE DOS • CINCO 
Silll lian. OOIIÍIÍS Pliar.-SIRDIllSliO 
IVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVWIWVV\Â  
B A R O N 
GIRUOÍfl m i m Y ORTOPÉOICIi 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIA TERMIA. -CIR ÜGÍA'JGENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5. 
A m ó s d e Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
vvvvwvwvvvwvvvvvvvvvtvvvvvvvvvvvvvw 
E l dio en b a r c e l o n a . 
U n a i n t e r e s a n t e n o t a 
r e s p e c t o a l v i a i e d e 
l o s R e y e s . 
DEL VIAJE DE LOS REYES 
JiAIlCEI.UNA, r.—Ed el Ayunta-
miento han facilitado e-->ta noche la 
siguienitie nota: 
aCon.tiii'inando llló aiinii'-iado d-sric 
Madrid, Sus Majosiad.cs los Reyes lle-
garán a (««ta' C'iu-dad el día 20 del co-
rrient.-! nw-s, y como es su deseo, rei-
teradamenle oxpivsa.l'o liacor en l'.ar-
cülona éü vida habitual, éé previene 
a culáintáis ]:ei iinai- huibieraji pensado 
organizar ti estáis y actos de carácter 
exiiaii ,jdiiiai ii>, ípáá» este viaje do 
nn.- i n s a u.̂ uislô  So'ln'ra.uos y |U Real 
F;i odia \>.-: ti.••no éj larácler Ce luía 
visita a proyi-Bciiaís y Sí la iniciaci(>n 
para .-•aicesivaw .|.c:i:(poradas de pernia-
nen-ia d-' ¡vi Coito 011 nuestra ciudad, 
a. La qu.' tan co-rdial .v.H'upatia romo 
car!fio iprpíesatl i --- Hoyes, .pana poder 
oslar en (iuiraii-o y iviiaciv'm con todo 
•Ü -puiehk). de Han flcna.» 
Mañana, vi 'üará léfl Pallacio "Rea.l de 
I ' drail.o- . I Ayuniitaaniento en Corpo-
raci(>n. 
EL AYUDANTE DE PRIMO DE 
RIVERA 
Ha lleĝ db a esta ( iuda.d el ayu-
dáiiite de l'rimo á¡é Hi\'era. visltaindo 
en la Ca.pitauia general ai! general 
Harrwa.. con quien C(.)nifefi"en.c¡ó. 
UN GUARDIA MATA A UN TE-
NIENTE 
Esta ma.ñaina •cu.rr'nt un =a.iugrienitO 
suioeao -OÍ íhl Diüegaifión die Policia-de 
la H'Mrceloncla. 
"••í'"-" de niaostra pa.i.sninitali 
to Medina,, diiohas funciortes 
ros se cdehrairrán hov vifr, 
VA sefato Veua Camera dijo ayer niiteri -de precio, o sea-' 
Las i,mpresiones que se tienen son tarde a dos periodiólas quo había re- ta^jpjcaa 
"cihido la visita del señor He-ras Her- Aniipa.rito prepara para sn |J 
yás, que e.l ndórcoles por' la( noche Vivía?» sorpresasi entr* h^-aam 
é i é nina, niotiabie cnnroreincia, en unes- oanitos y hanMes de la tiemUf 
tro A-teneo, tnaitiando deil interesante ma.ñaina. sábaido, se prepaiSI 
tema «MI problema, social de los ele- fiesta andiallum. 
gots m l'spaña-. Politiea del dolor... Ms de eaporar qii|? coa tan 
MI alca-idie y •eí señor Hervás están W¡& alioooites las fundiWí 
ai ha.blai con ol presiidciué de la Di- «fia omenton por llenes ym 
pqutíioión,, sefior L̂ pez Airgüello, y cun (M, fumeiones pcipiiJ¿á 
repulida oeiílisia señor Iñigo, con v(.un> on c¡\ i , , . , , , ^ ; , , ,1, yl 
D r . 3 o s é C o r t í g n e w 
10 ¡ um i un;uuui;. 
CONSULTA DE 11 A 1 T DE 3 A ñ 
DAOIZ Y VELARDE, 1, PRIMERO 
TELEFONO S'- 1 5 •pro.pú«llo die llevar a la práctica h\ so agolarán las localidad pj-íbiî ilde chira do crear en esta ca-
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt̂ Â̂  pdital la "Ca.̂ a d" Ciegos», en la que 
r-f¡•ilvrá.n instiiuiccióri práctica en d¡-
f ..'"'it'.'s materias para loírrar su sus-
tento todos aquellos infoí'tu.nado-; que 
se enicuentnen privados de la visia. 
El señor Hervás, aoonipañadb <lel 
señoir Vega 'Lamerá., giro ayer una 
vi.-via al lora,! I'"..\pi -ición, eirque, al 
l'c-.avr. co nv.ulla nnuy p,! opiado • 
paira t i objeto que se persigue. 
REINA VICTORIA 
MI (',Voe- . ow ' i ' ' 1. ÍWt-.- • es'nvo 
E n A r a n j u e z . 
L o s R e y e s a s i s t e n a 
[ a s c a r r e r a s d e c a -
b a l l o s . 
MADRID. 7 . - 1 . - Hey. s 1 na-rcharon 
boy a Aranjir-z, en compaiáa dé dis-
idí g: 1 i d as pe r- sp n a 1 i da 1 os. 
Su¿ Majeslade- fuer m nv. ühidos por ayer en el .dî spadio. de la. Alcaldía, 
el alen!!de, las demás auioridades y tratando dol 'rallado de postes e.n üia 
DÍ puehlo cii masa, que aclamó a los Ave• .ida do ¡la' Reina Viotona. 
Hoyes. Dicho pyfiGK priomelió re.í.i.rar el leu-
Mi lío'.el Rhz insta';1.V un <-umcdor didr. aéreo más afwiera. d.-l paseo men-
en los jardines. clonad.. p,a.ra, e-v.ita;r hdo,/peligro al 
Los tC yos jiresidionm las dos me- tráfico púhílico. 
sais, inv'í.a.i.-du a coaiuar a varios aris- PARA LA BIBLIOTECA 
l'.'.c!(alais. Con deNiino a la Hiihlic.'.eca mn.n-
Ternlirado ol ailnnuer/.o. los Reyes cipal. el a.lcaikl-o lia reci-bido un ejein-
marehaion, a!l Hipódroniio. a. presen- piar <'.• odiriihi de poe-ía.s ¡ésiu-
ciar ll'as ca.rrena.s &é cabadlos. mas (M ijî feginado joven incinftmós riv/.. mi¿e."''i: 
Gáifió el priniér premio la ja'da Dâ  Pepe Ciría. y ICscalamle.' Tora ir/ •. 
m . m m m 6) 
Especialista rn cnfennedadeil 
E S T O M A G O . HIGADO,. 
TINOS y ANO. 
RflVOS X-MEDICIIIII I 
Consulla de n a i y ríe 3 a J 
Arwos: Teléfono 6-03. ColWelM 
%̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
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H o m e n o j e a l m 
t r o d e S a n V i c e n l t 
T o r a n z o , 
Se snp.licn á Tes 'cmijilififíiM 
gos y disípalos do don Peto" 
•o jnbiláit < 
une ileseai 
UNA VISITA qneile qn- londrá lugar «li-';«M marqués 1'CI señor Vega Lamerá., en con upa- Ido el d;a i'í del ¡ictual, coiij 
fría (M aniquitiecto miinicLpal. don .la- de! henienrijo que 1 
conde de vi-cn- Riancho'. giró a ver ima VV.VÜ •• ese día. qn- 1'.cu jan ;!r¡',. 
EL SEÑOR 
r 
na de Piqaié, dul conde de la. Ciinera. 
i'".! segundo. Labradic.r, del 
do Via a a.. 
MI torcí 11, Dcriquillo, d;el 
la Ciio.-ra. • los teiiTenbs del antiu-no ceniif>.ntnr.io do los siguiieñit 
•VA caá.lili. Holív;,y, del, dnique de San Femando, cuya, secularización en la, Lib: 
Toli do. está ya. dlecretada. 
M! quinto, .hiquito, del miarqués de 
D.'-n A.lfiu;v doña Victoria, al re- T E A T R O P E R E D A 
giesar a .\|;o': i. fueron cariño.-.amen- . 
te despedido-. Conlindan co-ee-h-amlo éxit.>s en es-
VVV-VV\^.VVWWWVYVVVVVVVVV»VVVV\'V\A/VVVVVVVV le tofiiSro IOS a;! I' • i a s de la. loiiiOnée 
«Valrl'ós •Molina». lein cayo segundo' j)ro-
graiiua, que viene, acluaialu desde el 
31>iéreo,!.'s, so'bre-.alen; la. nolalile atra •-
C.)!.rortado con los - auxilio^ espiri'- ción «Los ouátro'Oranada.» y la' Ta-
túales dejó de existir a.yer en esta ca- ipiosa alcista santíuniderina,Ainpa.rilo 
piLal cí! pi .- 'ó îd-o •;•(.;o ireiante don .Mrd.'na. que goza de grandes'''fmnfia-
.\!.(,h!.s Calvo Ihbigcs. lía.s enitiMj sus pai'-anos. 
Fl (uiado. sefior; contaba en Sa.n-ta.n- Con es.l.n̂  dios impórta/ifites atraeei.,-
•der con >-incoras a.m isla des y simpa- nf-s o nli ¡i! Muyen, al niayoi" éxito Ütf 
'ías, que en diferentes ocasiones le de- figimiosos blíirHpTO - y * -poulM-br¡fitas 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
, ..utos, i!" • m 
. [!. CídéHoa, m 
Puente; en .Vhv.'o-ieil̂ 1'1' 
Fjscuelais Naeioaaies. y i '"* ' : . 
te. en ca.sa de don AiilW0..'t| 
lia. ,, Ü 
Fl plazo termina el ̂  ^ 
iFl precio del ciiJíier.o ̂  -
i;0s,das..-t.A C O M I S I C ^ ^ J L 
g.De l a A s a m b k a J e l ^ c J \ 
L l e g a d a d e r e p M 
t a n t e s . 
(DEL COVtERCIO DE E-̂ TA PLAZ\) 
PALliClÓ M EL Bíl Di AÍEB, A Li EDAD M B Í 
HABIENDO RECIUIDO LQS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Sus hijos don Justino, Honorio, Julián, Antonio.] 
Carmen, l4 Jora, Pil«r, Felisa y Anídelos: lujos políticos, i 
hermana, hermanos políticos, nietos, tíos, sobrinos^] 
primos y demás jiarientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios^ 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que se verificará hoy, viernes, a las: 
DOS de la tarde, desde la casa mortuoria. Sardinero. 
Avenida de los infantes, chalets de Prieto Lavín, vill{_ 
Emiliueo, M sitio de costumbre: i'avores por los qiics íc | 
quedairín reeonocidos. 
La miai do alma so ce1 obrará hoy. a Jq̂  O É >. 011 la, ifgfé'i ia p'S* 
rroquial de la Anunciación lyui'g'p Corop .fiía) 
SantanrVr, 8 d*» mayo de l!"7ó 
Como aiiinncii)ií0P 
mo n.óni"ro, on la a" 
rá.u ccnvíf.nzo las se-: mosira.ron lo qu^ le ap i-cia han y res- r̂ -os Linnei:.. 'v las simpáticas can.- ,''lU r'!n; ''~.c ,i- F^l!il 
• -••alen por so»; fabaUtffOjBáfi lOuaV.i- íKiTiiOídsías Madiina-Oeflá y Te re si la de ^„ 0 
• Avi'-i. : •• ^gl,,a- ..... pwlún "^J 
. .. s Fpdea'actó? ' 'En SantíMider, m faillecinniento de - "i Nicolás Crlv.i liur̂ ois habido sen-
tidísidno. 
iI),osican.?.e ¿ni pa-z el bondad'oso se-
fiior. 
A sus! d:esmn-co.iiaid<js lujos y demás 
iparieintes onviaiocs nuestro sentido 
pó-.a.j'"'. 
i m m B O C T O R V A Z Z J E m m j 
Vfaa digestivas 
• ALAMEDA DE JESÜS DE MO-
' NASTERIO. 1 4 . — TELÉF. 1 0 - 4 7 




ESPECIALISTA EN PARTOS Í 
Y ENFERMEDADES DE LA MUJER ^ u i . m k ^ ' de N';'"sM,&J 
li'poaiuv. sn eoiiasuiLta por UÜIO.S <lías, IÍIM--, - , Sa-aiua' >. ^ 1 
I '• (;n ' •rauiHlMrá .previo- avifto. los "de t̂ >iiiila, Cfíjo»1'" 
LOPE DE VEGA, NUM. 12.—TEL. 3 85 
• • - ,# . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a B | B A 
S E R I C A H O L T M A N N 5 
ODONTOLOGO 
• CONSULTA DE DIEZ A UNA 
San Francisco, 27 Teléfono 0-71 II 
FÁfíei-oria de r, SAVAlAH tlN.--A--'•ni-'d;- '•!•• rimeiai; ;'-v'.- i V I o n . i - M « • R B I H n U M I U u a i n M U n u S 
HOV, A LAS SEIS Y MEDIA Y DIEZ V 
Funciones populares: Butaca, una peseta; Para»5^ i 
1. " 
2. ° 
3. ° ' 
4 . ° 
5. ° 




Teresita de Avila. floies 
Arnparito Medina. (Reina de los bailes elásiecs-esp „ 
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'AYO ^ 
^ s t r o s c o r r e s p o n s a l e s Información de la provincia 
C á n t a b r o 1 9 e n T o r r e l a v e g a . D e L o s C o r r a l e s . 
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n con ;taii.j 
JlOil'l! j 
enes y quej 
fOpililül'fS. ' 
n dp h 
lidades, | 
A V U N ' T E N O M B R A 
,ApOR DE O B R A S 
AP̂ f-úJtíiino a, la huía ÍLOOS-
ÍWf ooiniaión, pea-umnante, 
riii3- 1 «I a11 c a'1 á e se fl oir c a l?f 1 ̂ 1 
0^^\sie'nd:ih de loe.tenion-
V, ^.'señores Horrero, Obr.--
. P"̂  caji Juan,, cjoilebro .'a se-
ae la pnê -ente seiuaaiíi 
in^i,,* -áu-ii'ientes «cuerd.oia: 
dan IvJoy 
•ruir con an'e-
!1'i,;,- acompaña, una casa 
,1 úai'J'.wi del Mortuorio; 
jtf Faii'fó para, inslaila.r 
H^fJ Avuint'ainiiv.uld m una 
-̂ ad * '•„',,,|l:- ¡ad de Minas "de 
^Lad¿ en. 1̂ pa,s.>,> Je Tc-
s-!«-i,4"1(, (¡n.• sofera. (UMI Au-
fflo. ^sidente dol Orie6n 
üerr. y quwido ito.i'rejLavegueTi«-e, y re-
•c.l>ain sus dasicoiiisoliadiofí h\\¡o& jloñ»} 
Áraailiia,' doar Maaiiueil, dom Jô sé y de-
más faiiiiii''a., eQ íte.stimoimo de nuestro 
más isenliLdo pésame, pidiendo a nuef-
i.ros .ilfí'.-lapes una oración par el eter-
no descanso defl.alma de taai entrana-
bU' auiiiigo, iiítáTcháble ciudadano y LMI-
tús baisiá mol danés. 
EL MERCADO DE . - O Y 
E-l dfa espílónidldo lia canirlibuido 
paira que el meircaido de hoy haya ŝ iQ 
espléndido, también,. 
Todaa las pül̂ zass se bam "\f*sto bien 
aba.s¡{ie|oid.as y repletas de gente. El í.e-
pi«to' de'etsta ciudad', en un, jueves ani-
mado, es en extivmo ailmayente, y .de-
mucstira-la, importaiiirtiia de la piaza. 
He aquí ios preciosi que lian regijo 
en dios principales pioductos. 
c 
U n m o r t a l a c c i d e n t e d e b i c i c l e t a . , 
ees vif.ta- y la. fiebre de coiripras lo 
ato'tiigmuii lefí viermticiuat.nor vagones 
que de eeita estación salieron. 
Lo, ví.speiía nog hizo presumir el día 
que í-e pii\?ipar.iaba,, per.los muchos ga-
naderos que vinjieron de distintos pun-
Lia pnisa, la maM'M.a prisa por He- «mci-M goOpe en la bâ e dtel cráneo, tos. 
gidn pionito ail ftraail dial viaje, ha sido oicateiomáinriloile la fraeíuja de éste. Solieron dáecioclio vagones paa'.a 
ia can isa fue, .uai.a vez más, ha costa- QUIENES SON LOS HERI Viz.-uva. dos para Orejo, <UÍIO a Hoz, 
do i í i viida a u-n homibuie, dejando en DOS. — PRESTANDO LOS de--- al! A.'-t.Mle.ro y uno a Santander, 
pellgri) la dell otro. " PRIMEROS AUXILIOS lÊ cS Í V U dmim oficiales; pero ló que 
i:i l'.uror de ila velocidad ha hecho Son ilos heiridos Fermín Gan-cía Díaz no hemos podido averiguar, ni creo 
presa e;nlire quiienes, mano a.l volante y Xesús Iháñiez. El primeiro'ti abajaba lo ccmsẑ u'i m̂ois, son el numero exac-
p pie1 al pedáll, cauiiaan las oarr-eteras catito guô daiguja® "en -la cercana, es- to ú ? rosas qniie se vendieron. Desde 
a veflociidades {auutástioas, para alio- tactón dle Lar=¡'Gíi'idias,, y el segum.do es luego, que siuman varios cientos, pe-
s úfl Bueiltia, que ro un temor jnietirrieado a. equivocar-
Quijano tiene en nos nos, impiide hacer un cálculo apro-
ÍSdos, s o m b r e r o s y s o r r a s 
tes sólidosry económicos, los vende en Torrelavega 
^MODELO C Í A S A G A Y O N 





I. Calle deíf 
íiLa Semifusa», pei'o 
yĵ cil estain.dairtc a que so 
•••"Mi.entregue <•<• l 'f a.ct.,s .-¡i-
BOicuwa <liicha. agnipa-
á dom José Peña para 
Jvahrir un .hueec) y escapara-
is («¿tecimienito de 'la calle de 
| " , abonar a,l ecm-a-
^ , 1 , 1 r.i upo «acójar en 
VX% oarli'iíicâ oû  defl aa-q.m-
Vipal C i'nfnrn.e de ¡a, í.'o-
¡ FollP̂10 1,11 "loiiei-.iih. de 
¡¡Mito calididad de pes-uas 
m S w \ k i r,-,ui.ieión de la 
«Sarc-s dosost¡m:!iiidu las pc-
Je.-ii- llndrígnez, don 
v den na.món F. Hoî .̂ -
« Iftávcluíióii de sus respec-
p-.-iiióii d,' S,.:a.r̂  y 
kis cuentan sigu»-':! 
peseta.- dv doüi .Pilme F. 
,;, fe Hijo de Ca,. ho, de í).?5, 
j- jpetscPiB, ÍII ^H'clóvamcid,,-: 
don Fdipe Aragón: 'i.íiü do 
G. Pardo: UiMO de don 
Ü Bustamainte: * dH ^ ir 
LijtóúBefltüí adjudicar a Mii" 
¡jlégas en la caulidad de áS.BO 
!iiii)i«aión de 60.000 recibô  
¡i(lii« muniicipa!. s, per ser el 
eccmórilk'o liare d.i-.-!i.. ti .r-e;-
subasta e'i igua.l f-H-ma. n 
BlJas.mipreiila.s de la !<>.• i1 i-
impKBión de -luis pm-iipue-dos 
I'LAZA MAYOR 
GaJkis, do 8 ,a, 10 pesetas uno; gftlli-
!,ai-, de 15 .a 17 pesetas el par; pullos 
grandies, de 7 a 8 paletas uno; ídem 
máib piequeños, de 5 a 0;" co,iiiejcs, de 
? a 4 pcisetas iiino; cora-os, a 6; huevis 
di'l pajs, a, 2,00 docena,; ídp.m de As-
Ini/ia-s, a 2. 
Hepoilk.'S graindefí, d© 8 a 10 pescas 
diMTiiiúi; lechugas dte connir, a 1 pesíía 
(hKOiiia; ídem de planta, a 0,75 doce'ia; 
zanalmnicis, a 0,G0 pesetas kilo; gui.3:;.-i-
(tel país frescos, a, 2 pesetas kilo; 
ídem idle Vailemcia, ¡a 1,30; alcaicnofas, 
a 0,80 docema; habas vendes, a 1 pe-
seta, killo.. 
N.air,i,ii,jaLs iiMW'ciiianas, .a 1 peseta, do-
cema; >̂lMTillas de eomer, a 1,25 dace-
na., id ni de plainta,, a 0,15 el ctentev. 
nuesm le Caibrales, a 5 pesert̂ i® kilo; 
Mleirí Ptirón. ífe 8 a, 0; ídem de BpifgOSi 
a 2,50; ídem de Pasiicga,, a 2,50; a'.m-
tf.-a de S r.ava, a 7 pesetas kilo. 
I'LAZA ÜAI.DOMFRÜ 1GLFSIAS 
Ma,iz fiol país, a. 0,50 el celemíiii; pa-
tatas viejas, a 5 pesetas aíiuoba.; íd "¡i 
liú das, a 10 pesetas ainroba (por ®a-
clfel; alubi.'iiS MiániCitífe éMrié^ieB, a 10. 
1 "LAZA DEL 3 DE NOVIEMBRE 
Cerdia?! de maita,nza., ide 36 a, 37 péle-
la.- ainn.ha; ídem sim «jü'iisi.rair, a. 28; me-
dias crias, do 80 a, 00 pesetas un i; ma-
n.. ae,s, p. 40 pesetas uno. 
Teniieios, a .'i.?.". H kido (cini/p'i'ados 
¡¡i.iair unos minutos o para, .satisfacer obrero de Las For jas de n te  síaivc , l á
¡eil Laca capninho dl¿ batir im «(record)) la, S. A. .Tesé MifiMíia ní ' 
que in''nigún, bono!ició ha de repertar ê ite pn.oih'.o. xinuaido. 
a qutomes cDi'ari'amieinte, amenazan la ¡i-i Fenníin habia dejado al traibajo Esta, feria,, cada .vez más fuerte, 
vidia, aijenia y despr.rian la suya pro- a. las dos dle la, tairdig: niew d̂ spando as hoy en día una die las primeras de 
pia., c ni, ti ¡id,, uin •atentado contra la ¡pedir un pewniiso, volvió a Las Caldas la proviniciia. per la ahuiudmincia de 
dilvina y hum'aioa. ley que dice: «No con •eibje.to de entrevistarse con, el i,ns- gamdo y por las facilidades que pe 
:.í.i- i-tras tu vida, sin motiiviD». penter de da, ,Secioiión, a quien dieseoba dan a compradores y vendedores, co-
Dĵ iiljaaiipinité vemos, ocoi lia. •matiuiral ve:r. Jesiús Ibáñez se d'iuiigía a Cam- mo lo justificaba, entre otras cosas, la 
zozobn-a,, cniizar ante nosotros autos, puzamO', en cuyo puieblieciito vive en importainte rebaja que ha concedido 
nu iVs y biiem quie, regidos por oíK- umiióm. de su madiro. ilus.linada, maes- nnestro alcalde en el importe del pa-
cí amitos dial ouilito a, la velocidad y el t.ra le lai o?ciuieíla del citado pueblo. so de lars. rosea 
.«record1», van. en busca, die kilómetros A las voces de naxilio dadas por Je- Esto im.pn'vto vino a constituir una 
y loái-. Ir,!, i.m. 'itros, llevando em su rau- súe,, acudL̂ ii'cin/ los ebreres de mna canga, más a los muchos gastos, y so-
da m.ol.irha. ell anuncio de la miuarte. ca.nitsira vecúma, ai! lugar de la calas- lamente fué p;reci?a una razonada 
liare días fnié un, auitocar, que des- í,roife. A los ojos de los honrados tra- exposición para que mi estro alcalde .' 
peñámidlose por un, terraipilén, estuvo a baiadores se mositró am doloroso cua.- se diem cnenta de,I .asunto y accedie-
púnta d!e ocaskimor luna, tremenda d.ro, que produjo en ellos penosa irn- ra a las pretensiones de los compra-
di •gracia-, que la suerte evitó velan- j-no^ " n. Esa el snolo, vorliiendo abun- donos, hieinma.rmndio dé o?ta manara 
do por la vida, do siu,s ivoiuipamitcs. 'Ayer t̂óit© sanare por inn oído, vacía sin los d-recibos del A^mdnuienlo y loa 
íué "a ligera y silenciosa bicicleta, el (\.ir p&MWé de vidla Ferni.í,n García, in/tereses paniiculares. 
a.'•.-r:.r:',i (:VT,-.;:(:|.I prr fia falil"idad miíer.Vl'ltfig que JCEIÚ/S Ibáñez, víctima, de EL CORRESPONSAL 
RCiin qaiQ dos Itómíhr-'S, que ail dejar ftfc impresrón recibida,, era presa de Gama1, 7-5-1925. 
la diuina, jnrnadla dicil .traibajo' pensaran ^ fcmerle aitaque cardíaco, que puso V S M M M M M M M M M M M M M ^ ^ 
en su arriboi al hógar, dando la, ma- en peSiigro su vida, 
dre o ta, c(-,ni|paño,ra, ('sporan su re- ^n £ aiuitnnvóvil de línea de don 
gnéteó U;dí:Man sobre el polvo de la Baldomicro Hanrera, que pasol>a por 
ca.iretera, mn.rtaílnneint.e heridos por la el liugar, 1i!i9Sllada.ron a los heridos a 
fadaFdad! o k\. iii-coinsrjonoi-a, llevando diefl médiro fmense don. Angel 
el liurto y el dolor a ilos suyos, que Gaa-eiíai, quien hizn um minucioso re-
hqy tendirán. sal mai'dici.m pa,ra. la «bi- co,noe,i,miienitt> a los protagonistas del 
ci», cduupi'aida. em úin, moimento de ri- accñdleinite. 
.- I ' I . : , i • 1, r'a.li/;,. VV/>AA'V\AA/VVVVVVVVVVVVW\A/VVVVVVVVVV\'\AA.\AAA% 
EL ACCIDENTE " 
Ha eHijprdioi é̂ itia en, &l killómetro •100 dio la can-reiíen-  geneu-ad tpie va desde Madrid a Santander, y en el 
svlio conocido, por »p Míito-rro'» He-
mias e-.'aidWi en el liuga?1 del suceso, y 
no ipiidi'mos exjpilicaj-iins cómo pudo 
'(¡ii'iurrii.i- aquél!. 
En el citado, kígar, la carretera for-
miái áníai pequeña y po|feriosa curva, 
OUl3 'toi'ni.iin(a, em -urna, li'nvra, cuesta, 
ÚiiO de los pjviitiâ oinista», al que se 
d:"( i'ta'íi. haioia T-frm'aAvr̂ a, temó la 
rovuiialta llevando su tiie.rr-cha, cífLén-' 
dosel a la cuneta:, sin duda, a poca 
vd'i- cidad, p/uesto qiu.» se iniioiia la. su-
VEA USTED HOY, EN LA 
S A L A N A R B O N 
a la bellísima 
DOROTHY DALTON 
tratando de desasirse; de 
SU OTRO «YO» 
en la comedia ele misterio 
E l e spe jo o b s c u r o 
E n el P a l a c i o de B i -
bliotecas y M u s e o s . 
S e i n a u g u r a u n m o -
n u m e n t o . 
MADRID, 7.—A Las once de esta mo-
ña ina y en el jardín dol Pa'laoio de Bi-
bliiotecas y Museos, se vonifleó eá í'ftto 
do inangurar el míwn.uaTimto al alus-
tre plníor Anitoiniio Muñoz Degrain. 
El monumento' es obra del escul'or 
José Cápud, 
Ei biiefto en brarnce dell artista, sa 
destaca sobre un pedestal de piedra, 
Asp.̂ tiiieran al acto, ol drrertor g-w-
ral dé Bellas Artas, señor Pérez Nie-
va,, ilos señoneis Rlav. Ciem'a. Plai, tHi, 
u w . Rodríguez Marín, Santamaría, 
Méikla, Francés, maestro .Seinrano, M -̂
rj( ndtess Pid'ail, Martínez de la Ríva, 
(ifietoir Fo.rts y el director y seca-otario 
de Bellas Artcisi, aisí como otras httu-
a l m 
V k e n t é 
n z o , 
-•uniimiVrrtfl 
don IVtM 
, ,:• Sáni 
en afistiriq 
-;ir en 
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lendo zapatos tan elegantes.tan fuertes,tan BARATOS 
lANCiO R. C A P I L L A S H.0 M . G u t i é r r e z 
en T O R R E L A V E G A , E s t r e l l a , 10. 
bala en aquol slfciO. El que ava.nzalia "vwwvwwvwvvvvvwvvvvvvv»v 
pni- al Inda, ta ntra.ria quisó tamibiéu A Fermín García le aprcició la frac- chais .personáis, 
torhalr aibierla la rm va .s;<ru.iciUite y tura, de la, base, del crúíieo, acoinpa- También eafcaliain: ¡Los señoreis Zaĵ a-
a.vait:;/.') MI la mi-ma dii.i-eccióu que ej fiada da grai.-i hemnrnigia.. Una. vez goza, Gapud, Fennández Baúbuena y 
dii a a i ,i. Ríen fm'-.-a, pa- llova.r cu ráelo de prun.era intención, fué tras- f'creiiigón, de Ha Comiaión organizi-
dfm.a.-víida velocid, id—,1,., que. no es La diado a, m. dümiiciilio sin '!ecobrar oí dora. 
•l'i lair;'—o •bi.t-n p: i a i,mípe,r;icia o po- sentido. Ai otro, herido, Jesús Ibáñez, El señor Fernández Baflbueom leyó 
en dtíréKjinio dlí l!a. b'ei.'ief.a., es lo cie.r- se lie aipreciairen ligeiras erosiones y co • .a ai  i: . na'ir-iei.a,  in ia   li  i a o  L.ge  ej i   unofí f-erntaidas cuarflilllais eiaafltefíendo 
d-u: • los d •• e:( "-y-Ui?. coiné¡dloron conitusioines, sccüido asisitido, además. IO'J mérlitos que cê ncurrían en Muñoz 
M VfivH d,- la riMvifa. v un uno de los die misi fuerte excitación nerviosa, Depraiiin. 
íijeiw.io; Sí!l1ii,cita.r de 
isupenior far.ro\í/a:rio la. iu du 
1 de Tciwellavega-Cast a neda •• i 
/de feTwarrik'.s, y. por úlli 
[ lí noinbíar aparejadnr i: 
te Ayuntan ni e.nt o a du 
J González y (í a reía. 
LETRAS DE LUTf 
« esta ciudad la. írudi 
f;ill .iiiieuto do don Eran 
«co, ha imiiiresion ido yran-
.ps beice poces día,-, estuv-
disfni'audo de buenr 
p^ñte humor. 
l'Rwilni-̂ co um modelo d̂  ca-
„ a carta cabai! v m'.n 
1® twlcs cuaiüi'uns tuvómos r 
['l-üim. Fué emp''xido du 
f®* afio.s de la R'o-'.l Cemipa-
% tonde a;lva(nz<') u.n a!*; 
Ff-d a ni ¡.-¡i,:.! ,,i ,' ioi:'!-, 
l-TOra (l1̂ ,ll'-d.a (i ' una es 
fllDHaCión, y cua.iido ¡lOMio' 
P"'. ha ciiiiréi..;li,|,, oí ailma a 
f '•; breve v"li ai.l o a eofev 
[¿ mxtih ,|.. |,„i|,: « :-us qneri-
JJ6 Cáü'iñnsaamiule: le har 
)lodo cuaiutíi la Ciencia co 
m*<r,. " 








4 LAS SEis Y.ME DI A 
fe88 ^TERNACIO-\ un ,08 más notables su-
aí esposa leal 
eiia?e(liiL dramática [^lo'JS. interpretada " lerry. 
a i a. Iliilbao). Gabrrtejs, de 12 a Vi pe}-
i-etas uno.; eordoros, de 10 a 11. 
NACIMIENTOS 
lía diado a luz en Torres una UJÍM I , 
'•oña Carmen Gayón García, esposa 
le don Hernánio Pérez Sánchez. 
En Gan/.o, diió a luz. ,-dra niña., doña 
.ala Gutiiérrez Toyois, esposa, de don 
'osé Peláez Mon'es 
En e-'-.'.a. c¡udad, dió a luz un robus-
r- niño, doña Ceísa Monteagudo, es-
csa. del acreditádo, .sastre y querido 
•ir (go nuestro don José Cobeño. 
Recibí..!! todos, nû sta-a. eiacera c.i-
c.rabueinai. 
EN EL MALECON 
ríL TORRELAVEGA INFANTIL BATiv 
AL EQUIPO DEL COLEGIO CAN-
TABRO POR 3 A 0. 
A-'ai'; ow-o de lia tarde se ceî b̂ ó 
n Intaresaimte par'ido amistoso entre 
"í? equino,- eitaidos. componiéndo^ el 
'tí #|t, ciudad, do olemeinto del infau-
ü de la Gómna.dica y WsA Cql̂ io dp 
a Paz. 
Ga.na.TOin: los de ra .-.a. porque jugaron. 
n¿3 que «us p •Jilra rios. Las taatos f u -•• 
on marcaidos por Fernaindo Sañudo, 
'os. y par Sai'monas, el otro. 
VA *Toirreilavega estaba fo:rina;<l') pof 
'<nbín.: Mandaro. Matías: Amor, rá-
bido, Cíi.lrallero; Snilmaiies, Tolín, Sa-
•udo (F.), Romáii y Molletia. 
Los d,o Pv capital «? diefenidieron bicr: 
•¡estará'•'.(l-c«se al defensa, y el extrnno 
izauierda. 




R i c a r d o Pe layo Gu i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfenaedades de riño9f 
Consulta de once a una. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAA/VVVVAAAA -»A/t •» •»"» 
A B I L I O L O P E Z 
•ril cihcque. qui? em aipairiancia. no de- gnan deíLIrio, .tecoindando a voces el Coloniia Vafleniciona. v d n*ñor Pérea 
bió sein muy grande, toda, ye,z que las trágico mom.oaiio. Nieva., que represeaitaiba ail ©ubsecrc-
's saiíndo bigeirísm - des- FALLECE FERMIN GARCIA tario de Instnicoión pública 
perfeetr.-í. Mas uno de los protagonis- A primera lioi-a de la, mafiana en- p0jr úWmo habiió *il señor Ówva ec-
ta* ÍÍUIVO U ^ ^ i a de. dar con m l.nvgó ?,u ai'ma. a Dios al desgraciado ,-,-,<•. p,r,et=Ji|dente del Paltronato del Mn-
cuerpo sobra la pared y un guarda- guardaigujas. Su. estado fué agraván- .<f-.r (i0 Ante Moderno 
catutón, allí dwinr:ba<io. recibiendo un do,:e pop momenitcs haaía tener tan 
fatml dcsenilace. 
El hcfirado t;ral>a,jadcr deja en la 
mavor mis, ria. a la viuda y cuatro 
hijos de corta edad,, eil miayor de los 
cuiol'cs curn'a sais años de edad. 
El ca.dá,ver ha sido conducido a.l de-
«***A/\A/VVWVV\WVVVVV\/V«A*AAA<t/V\***«<MAAAAA«* 
N o t a s p a l a t i n a s . 
A . T O M E O R T I Z 
MÉDICO 
consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12 , i.0—Teléfono 1 0 - 5 6 
A ARANJUEZ 
VVVVVVV\AV\.V\VV'VVVVaÂVV̂V̂\VV\VWVVVVVVVVV 
D r ; V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretaŝ , 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6„ 
M E N D F : Z N U Ñ E Z , 7. 2.0 
•vvvvwvvxAavvvvwvvvvavvvvvvvv^ 
L r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS. SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ( 
Consulta de 11 a i y de 3 a 4 y media lucir ni so] l.imipáo dé iiiayo. 
SAN JOSE. 1 1 . HOTEL 
«VVIA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ 
MADRID, 7.—A lias doce y cuarto de 
pósito jndiciail, donde le será practi- la. niañania ,de hoy maircharon Sus Ma-
cadla la aiutrjipsia, sogi'in urden del jestadics los Revés a Araujuez. 
.luayaido IDUIaicipal que interviene en Allí ailm(i(rzafnoin y dhspués acudieron 
e;l ai iiinto. a presenufnr Oas carraras de caballos. 
,Fil ciíffo licrido en este fatal acci- Con el mismo objeto han marchado 
d ve ccntjmia an el mismo estado dfi a dicho Reall sitio muchos centenares 
• .vdan.ii'ni, ÍIU,'/riendo íiifeuientainente aristócratas. 
P Í M ^ ^ ^ y . ^ M ^ . LA FIESTA DE LA GRANDEZA 
EL ,Í,UE,N.D^ DE BUELNA Suis Mai¡ry,u,id,.s los Revas arán ma-
DE SANTOÑA 
DE LA MAR 
La fa.mpa.ña die la, anchoa priXvigue 
bi|Sn, y pü • mxüchis que se tienen au 
•./-ini.a cantidhid tan solo por esta 
(Xptia. 
Ayer echároh a tierra, entre las re-
jiaño.la, que se celebrará en ]<a igfesja 
de ila éajÓe de fl'a Floa'. 
vvvvvvvvvvvvv̂vvx̂vv̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
E c o s d e s o c i e d a d 
VIAJES 
En el rá|p.ido dal miércoks, y con 
daros y manjúas, la eaintidad de si.:- dinaceión a Miatíiriid, donidle paisa,rán 
áíHÍ q.uini'ontas .arrobas, qû  vali'- una temiporadla, sallió doña. Celedoiaia, 
desde II pcsietas a 6, isie-gún clase y Portugall, acompañadai de sus diiStin-
c::n,lli;nl- gatiidlais y Juallas nietais Benedicta y JVLi-
ID1 tiempo no quiere ser buiano, y ¿¡¡as dei Oai?neru 
aunque no hace frío, está constante-
mente aniiana,zn,nd.o turbón, sin dejar 
J U L I A N G I L S A S T R E 
Gran surtido en trajes de temporada. 
Hechuras y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR. NÚM. 3. S E G U N D O 
Pelícui a cómica 
M ' E D I C O PARTOS Y ENFERME-DADES DE LA MUJER. 
Consul#i de 
doce a dos 
3ECEDO, x. primero, — TELEF. 7 - 6 5 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 < 
San Francisco, 21 . —Teléfono 10-31. 
PROXIMA BODA 
IEJ. día 24 del próximo mas die juv > 
Con Iif-R pescas haJddas en estos m ^̂ '''ê cará la iboda. de la encantado-
días !a - fál ricas de sa.laxóu tedas" es- 'i'a sefioriila; Citístinai dea Rlvero y A^ui-
tán an moviml-o;nh>, pudñendo obsei- we, hija de los condes de Limpias, 
varse ta alegría ;y eil cop.k-nfo «-r: ••>- con. el joven y diietinguido a,bogad-o 
tías gantes dle ma'r dleî pués del invier- dOn José, de Chiávarri y Lignes, hijo 
m malo y largo que han U-vado pon de ia si?fiora viuda do Chávarri. 
to falta d • pescas. BODAS 
DE SOCIEDAD ggj meis ide n|.iy0 lia gi(Lo ei¡,ê .ido p^. 
niuî si'iros (ifuturo*) para celebrar sus 
fanterío don, Angel Gutiiícrez." ^ S ^ S ^ K 1 » . , -De la. misma, p.^vlru-ia, el d« . ^ n n ^ de. 1^ boda® celebradas es-:«•.„ ,• ^...r.w rr f]f,n \ t * ' ] tr* ,diia*/tendrán Ilutar este mes las 1 ̂ guuenltes: 
DT- Viitoriia. y para asistir a uu Con-
^ I f . ^ ^ J í 8 ? 0 J * ' 1 . Xn-P̂ n i»- esponsales. 




La de don. Agustín González-Trev'-
11a, cón la ballíisuna señorita María 
del Üarinen Huiüdobm. 
La dte don Erniesto 'Alday con la en-
canrtadiora sañonlta lEil'isa Camales He-
'rrero. 
LA FERIA Y la de dmi Fduardo Ca.-.anueva con 
Se c :•.! ra la primera, fe.! i a de mes la eilegante y monfaima señorita Liiisa 
con nava, ce neairreiiei-a poquísimas ve- PirTjeirO'. 
IMVVVM̂VVVVVVMVVVVVVVVVVVVVVVVM \l\MIWV\MMnMMMMnMW DE 
I n t o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l s e ñ o r O l a v e h a d i m i t i d o s u c a r g o d e 
d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e F ú t b o l 
LA FINAL DE ESPAÑA 
La úlltiimia pugna i de los f utboiliisit.as 
eepafioiliosi os la prueba de más emo-
cióin, de miás irubenós y miás ceLebra-
día dle ou/anitias ¿ns dieportMias ©spaño-
le.s cal'eihraini en el aiLo. A ISUI .Laido que-
dan pál'kliais la® cainri&ras de caibalias, 
aium tnait-ándose dlell guian pí-emio, las 
hazañas die tos ni,otoiTii£ilas v condiucto-
WGR de •auitiOim|6va3eis, líos eaanpeonatos 
arfiliátioaa, las concursos de naltacián, 
de tennie; en fin, cuiainto fonna parte 
diel pi-oi.̂ ajnia. amuial deportivo. No es 
el initerés dio lias dos Tegn/ones que lu-
cbartii; tamp-oico lai aniimación de que 
se ve rodead a, la ciiuid ad q ue se toan a 
pon' csceinarioi, lio que da carácteir a 
<?s*a ñm'.n ñr-\ fa'iitihol. Es toda la emo-
rA¿n dfe ila Ê pañia. fiuitboiliiista, que du-
rante un ptciríodo de siete meses ha 
î égjqido con: inteirés oreciienite la. maiT-
chai dtll camlpeicmato, pensando isólo 
en traen* para el Gliuib de .su regüów el 
título prpiô ido de eftmpeón de 'Espa-
fia. Es el día en que iodos los aficio-
n-adcs tiene puesta su mifrada en los 
dos Oubs que por máOTtos han ilorna-
do ca!l;ificairse como finaJiistaia. Este 
año, más que .ntumca. eso. expecítación 
ha subido de puuito. La forma, en 
buena hora aplliicadia, de celebrarse 
este torneo, ha intrigado de tal ma-
nera a los aficionadlos, que cíl dorniin-
pry se espera con verda-dera ansiedad 
«1 tresuiltiado que se obtenga en el cam-
po que ol Sevilla F. G. posee en la 
lavemldia de Ha Reina Victoria en la 
bella ciudadi anidaluaa. 
• * • 
Sevilla, por pr.imera vez, va a pre-
wiiciw.r una iflpalL Su ciclo aizul, su 
íieimperatuma. eirdíienrtie, como 'los ojos 
de sus miujereisi, su •teirreno de juego, 
van a oamibiiar el aambiérate de que 
hastia H-iihona se rodeaha el últiimo en-
cuentiro dial caimipeonalto españoü. El 
cielo plomizo del Norte, la. brisa ma-
iihia., ol carácter fruto, todo lo que tan.-
to se comipenictira con ol dep caite bri-
táíDiico,, no podirá w..r notado por tie-
iTTa« andaluzais. Eli cola lidio del esce-
bailrt va a. ser cli.'iíántio, nmy semejan-
tos los '.luchadirürcs y um público ale-
gi-e, diicha-ríLcbî -o y joviiail, dará gra-
cia,, ípfia. grainüai auid̂ YuiTia tqûd ta.uto 
fnĉ ni4̂  ^ U H Í P ^ O Kistá bien eazoiLada, 
al bello espectáeuiloi. 
• • • 
'"• Um. á.nbll.m debuta en pruebas de 
tall -impoi-tanciia'. BalaigUier1, el presi-
dente del Colegiio ainidailuz, .por imdi-
caición de ila PediOTación Esipañala y 
ante! ;©! desacuiFrdo en que se encon-
traiba.n los CJuibs criTii'endñeniteKS sobre 
ort-ras personal, finé acctptiaido. No es 
Balagiuer un áirihViro conocido. Sus 
vri-ajes lian siidb Pi<-icos, oe.ro cuenta, en 
«U bahPir lija fwmiíl̂ lnll Viizcav.ü-fr.alicia,, 
Vigo, donde la Pre-nsa, ahm la máis 
exiigienife, reeonoció en él suma e-ner-
giíia. iEn .su tienra, coin su .público adic-
to, con lia neuitírailidad de los espeda-
dtofncs, fáteñi le será, dar feliz tórmimo 
;á i la empresia miálsi 'KÜ/ffeid qule se ¡le 
presenta, a. um árbiltiro. Vina, final de 
Ckiibs de pi'imera caitcgocráia, no de se-
gunda, como la que ya; tiene eil sim-
• pático andiaf-iuiz en isü historial. 
• » • 
E8 Areinas, viejo leóii' que diesaíia.n-
did' al cont.rairio pisará el ca,inpo del 
Seviilla, oio. es novato en. estas lides 
finailes. Ya en 1917 finé flnallistia .contra 
el Maidrid, defendikmdo pa)ímo a pal-
mo el terreno en. dots tardos, con las 
pnónrogais comsig-uientos y sucumbien-
do 1̂ se-Rninido fonAe PII emimrie cientí-
fico de la.qiudl Miaidlniid inolvidable de 
If̂ss hiomuaince René, dle los Arangu-
¡ren!, Miaicbiimiba.nreoa., d e Mi cruel, etcé-
tera. PostiPiriormionite. en 1019, en Ma-
dt":d, si irñÁll ipícs rocnrdiamos, en éj 
campo (leí! Raciintr. batiió, después de 
una prnroga,. .al Bareeilomia F. C. «il-
cahHaindo pon primiioi-aí VCK el títm-lo 
de campeón.. Ahora vniieflve a, la final. 
'f oin.lá sallé.a, ĉrtióíTíiiso', ya que su 
itrioiiTifo os 'ai'-gO' que rcprespulia al fi':t-
bol del Nwiitie de ErapíáiSiá. Desde Vigo 
hasta la frontera. Mimnesa. » • • 
El Bairedlonia F. C. es más zurrido: 
noro sé d̂a. eíl caso 'cum̂nso que si, bien 
ha .sid'O. el once caitalán s?n'is veces 
oa-miopión dle Fsíî a,fia. y una solamenle 
el Arm'a's, fnélo ésé-ii prp.o:samentc 
cuando en un partido fiufli) le arreba-
ta el titanio iaP que el dominigoi lucba-
rá. nuevamente oonitiiai él. T̂a historia 
del Barcelona sólo ha sido sunerada 
on •ou.n.nto a WbitigiaiTttve ol titulo de 
c«iT"¡neón refiere pnr el Atibletic de 
Bw»?*,-̂ , T'1!0 (ha lÜPiíyaid'O a t̂ raer on su 
poder relieve ' voces eíl Wuló de oam-
peAn,. miontnn;? el Barccî orjia y el Ma-
drid bwin sVlo nrortlnaniadlds campeones 
cinco voces ea.dl0 "í*r 
• * • 
Â eam̂ i-. nuiáil bai y.xio di hiMoRia.! del 
ramnooi",ri'.'> -'O îti.fiicil die fútb'ÜL B'en.i-
me"!'" "V-i'e, sin Feidloración espaíñola, 
no debía ser. peno la cositumhire ha be-
cho cnw se tome como bawP1 de pa.rtóid'a 
cemouirsa crue el Avumtaim'eû o de 
Madrid otfr&ntzó nrvrj m îvo' la ro-
•»̂ n.a.c.iAri de Su Maiosted el Bey A'-
fer-so. XTII. verificada on ftl afio 190?. 
D amd̂  .por burnia. ôiSa, focha,, como 
pnulto d'e piairtidai, tonidireanos oue en 
oste año fué r-atmreón el Vizcaya, 
ip'Tiui'nct ecmniuecito ñor una 'seileccíón 
da jcg'adories biHhaínos, . 
1903. —Campeóii d Athletlc de Bilbao, dotó con qule trQpiez«aí» cuanto por el 
1904. —Idean ídem Idem. aticismo y la sal fina que pone en la 
1005.—Idem el Madrid F. C. limpia y jugoBlskna prosa de sus «In-
1906. —Idom ídtem. ídiem. fonnaeiiones baracalltílosas». 
1907. —Idem iáexti idlom. Hav que leer todais las semanas «La 
1908. —Idean ídiem, íd^m. Gace/ta deil Norte». Y leyéndola verán 
1909. —Idem Sociedad Ciclista de San ustedes lo que es canela en (ñama y 
Sebastián. apreaiderán ei tener conocimiienítoi de 
En 1910 sui:ige una disgregación de los imanes, de las esitiaaionies reoopto-
las fuiorzais futbolísticas, por una, lu- rafe hirvientes y de Jlas «(ondas s/iberia-
clua iintesitinia, motivada, por la dlscu- na©)- enuiltidias en Santander. Es como 
sión del lugar donde debía de cele- paira iretnsie un naito, palabra, 
brarse ol torneo y los dos bandos se Y isd todo esto Bes paiieeiera poco 
prodla.main campeones nespectivos, aáifl podiríian refocillarse otroi poquito 
siendo por una parte el Barcelona F. más, pues «Goflkeeipeir)) se enjareta to-
C. y por la otra el AthJetic de Bilbao, da. la barba, exdlamiando 'Coin acentos 
dtí güiam indiignaciión: 
«¡Gópuo! ¿Oscar deilainitero centro ui-
ternticienal? ¿Pero es posible? ¿Poro 
nos ib aliamos aún en los tiiiempos de 
] H Inquiisiición? Parece menitiira,. señp-
que inos lluailleanlos en ol sigilo XIX 
(¡i), Erto os lihagiuantiáble, msiufrible. 
PLISADOS A MAQUINA 
U L T I M O S M O D E L O S 
A N T O N I A D E L A R I V A 
B E O E D O , 7 
/vvvôvvwvwvvvA/vvvvvvvvvvvwvAAÂ ÂAâwvv ;\(-) hiay deiredho ia tai! escairnio...» 
1911. —iGampeóU' ell Athlletdc de Bilbao. ¡Qué va a haibcr, bombre de Dios; 
1912. —Idiem eQ BairceJon'a F. C va a haber! Tampoco le hay pa-
llm 1913 nuevaimiefnte es preciso' pro- ra .retiriatraemo® caen' años, ahora, que 
clamair dios campeones al surgir la tan a gusto estamos todos con ol cam-
Unión de Glubs de Foot-ball (d;iis!iden- trie, de .régimen que se ha operado en 
tos dle la Beall F odie rae ión Española), el país. Y, isim embargo, par uma con-
Siendo por lá Federación el Bacing descendencia nuesitra, quizá exee-iva,, 
de Inin, y el Baírcelonia. poa- la Unión, no tornemos itnconvenienite en, dar €*e 
Desde 1914 la paz fuitbob'stica ieiiiwi sailto hacia ol sigilo de las kiices, sobre 
en España,, y he aquí, ileotor, cómo se trdo si .«Golke&per» consigue colocar-
h m jugadlo ilas finaios y quiénes han ôs en 01 año dis gracia, die 1890. ¡Có-
sidlo cíimpeones: mo volveríamos a Quefir el garbo y ei 
1914. —Se jugó la finail on Trúm, en- tallo junritóafl de aquieillos días, mozos, 
tre el España, de Barcolonia, y el en qué éramos é l terror del género fe-
Athlletic, de BiiBhao. Triunfó éste por i^M^i/y: 
2-1. Athlletic de Billbao, eampeón. LQ-S l a j m de las madres que iamé t.an-
1915. —̂Se jugó la fimall en l.run, en- [ío... 
tre el _ Espiañoll, de Barooloma, y 1̂ Dromiais .apeititie, conifes.eaniofi que a 
Athletic, dle Bilbao. Trionfó ós-te por «Goillioeperi-)) 00 ile salle la razón haista 
5-0. Athletíc d'e Biilbao, campeón,. por ila punitia idlo lois peüos. ¡M ê usted 
1916. —Se jugó la ñnall on Barcelo- que esta vez, en que la unanimidiad 
na, entre el MadMid y el Athlelic, de na sido absoluita en lo que con el pues-
Bilibaio. Triunfó éste por 4-0. AtMiotic, to die dieHiaintero centro niacionál se re-
de Billbao, campeón. (Ganó la copa laoiona, no acoirdlanse siquiera dle que 
del Bey en propiedadi, por babor triun- Tmavieso fué, ainiquie wsus facultades 
fado tires años seguidos). hiayau dLsmilnuídó ononnemonte, una 
1917. —i&e juigó m finall en Barcelo- legíltiiimia gloriia del fútbol, es como 
na enitre ol Madirid y ol Aron.as de paa-a íniatar a líos sdleccionadores, _a.l 
(;¡uecho. Tniuiu.íó el Maidr'id por 2-1. enitreníaid'ar, a. Ico cronrwíiais madinle-
F-n el primer panti'dlo qued.aron enipa- ños, a BcrraondO', 'a Cubolls, a todo 
tadlois a coro; se prr.dong/) veinte mi- bicho vivienlte, en fin. 
ñutos y aigiuiornu ompatados. Al día Tiene razón «Cioilk-eeper». Nos balla-
siiguiieoto qiüiídiaiFOíft emipatados a un rtfós on los tiempos de la Santa Inqui-
goal; se prnlnnigó veinte minutos el sición. Y 3o monos que los delegados 
píürLido y ccimlinuó eil empaiLe; on el regiOnaljies deten pGwir en la próxímia 
sogundo tifMiipo de veainte iniiivutos los Asamilrloa e,s que di terceto naciomd 
del Miadnid lognalrion (il tanto de la sea quemado vivo, emparedándose des-
vicitoniia. Madniid, can)peón. pués sus cemázais o avenitánidcjlas cui-
1918. —'Se jugó 'la final en Madrid, dadósameníe. que seiria lo mejor1, 
en el eaimpo deJ Aitlilletiic, de Madrid, ¿De acuerdo, queiliido .((Gdlkeep̂ r >? 
entre el Madrid y la Beal Unión, de 
írú.n. Triuinifó éste pór 2-0. Caanpeón, 
la Beal Unión. 
1919.—Se jugó (la fimall en Madrid, 
enitre el F. C. Barcelona v el Aineinas. 
PACO NIONTAMER. 
ANTE EL SEGUNDO MATO" 
A STU RIA SlG A NT A B RIA 
Sabido ios que el domiingo ee juega 
T ! " T f t Prr 5^ ;toP;'3lé? d!e •u«a el segunda partido entre las soleccio-prcl!o'nga,cioin. Oampoon, ©1 Arenias. 5" « ̂  •, 4 .i • 
1920. -.Se ¡ufó la fm.a.1 en Gijón, en- ™ t úe Astur^í^ut.abrM,. 
tw ell Baroellona y ol Athletlc, de Bil- , P ' M \ 0rilf ta'r nuestros aficiona-
bao., Triiuirafó el Ba.rcolona por 2-0. tlos la V ^ b l e lailineaoion qule 
Ganipeón. el Barcolona Oa.nit.abr]a presionta en ê íe match, 
1921. —Se jugó la, fimaí en. Bilbao, en ^ 86 Wará on ell campo d&l Moli-
San Mam,é¿, entre Jos Atihleties ma- noín̂ ' recogimos anoche de la Fedona-
dl'ü'eñio y bilibaiíno. Triuiníó el bilbaí- C•'ÓT, ,u'nas dieidaradiones de sus direc-Pip por 4-1. Gaampoón, el Athletic, de . , , , Bílibao. lEstios lostain prefpairando )ol equ.ipo 
1922. ̂ Se jugó la fimail en. Vígo, en- COn Wisaip esmero que lo ejeouta.ron 
tre efl Barcolona y ol Boa.l Unión. pa|ra el rnatdli dol dorningo último. 
Triumíaron los caitialanes por 5-1. Cam- Justificada la falta de Naiveda. tam-
pê n. 'di: BaroeUon-a. bien para 'OSte sogund'o encuentro, han 
1923. —(Se jugó la final en Barcolo- Codificado la allnieación. 
na, entre ol Europa, y eJ Athletic, de Montoya pasará al puesto de defon-
Bilbao. Triiunifarcin los vizcaíno® por sa izquieida y al suyo irá Barbosa. 
1-0.. (jampeón,, el Athletic üliuh, de En su consecuencia, el equipo que-
^'JM'?,0'' r. . dará formado do esta manera: l!)24._iSe jugó la. final en San Se- Sáiz, 
Santiuiste, Montoyai, 
Ba.nbosa, Jáurogui, Ürúe, 
Pagaza, Eocube, Oscar, Olemente, 
|Amós. 
nraŝ -Biarcelona, sin que nos encontré- R ômo «upilentes estáu dosignados 
mos con, ánimos de íhiaicor pronósti- * y 
COS. 
basfián, entre el Beal Unión, y ol Beal 
Madlniid. Tiniunifaron los Erontiorizos 
por 1-0. Oampioón, el Beail Unión. 
• • • 
10 de mayo, en Seviilla, luchan Are-
lAllá los sevillanos se lais compongan 
con ello® y nos cuenten- ilo que pase. 
PEPE MONTAÑA 
Ayer salió para Bilbao el jugador 
Pagaza, recilamado por asu/ntos fami-
liacreie. 
Si para la fecha del sábado no re-
gresa, la Femorac-ión, como ya tiene 
C h i s m O r r P O f l J t h n l í ^ - C(>riociJlliÍ2i"'0 & ello, cubrirá el puesto. 
1 i0 Of5CAR, INTERNACIONAL 
t l C O . Ayer recihió la Federación Cánta-
r , , tr.i la CQmunicación loificial del Comi-
r ^ í f f p ^ ,a lIOS Sei,'0re;-S 01ave' 'Na'l'ünal, pailiieipár̂ óila que el 
de «Golkeeper,., que es, sin género al- i J1c>mil0 C , W Nacional. 
guno de duda, el «ais»' de iSs depoi- , ^ ' cart. o- cuestión so advertía 
t.ista. on materias técnicas ¿ J S f J t ^ 3 ' ^ - ^ fte;rif ^ 
de fútbol. oe&pJ&aarse para jugar contra, Portu-
¿Que quáén os «Gcnkeeper», me pre- âa. de'bía proveensie ell jugador dol 
Q-unfan, uistedios? ¡Hoanlbre! ¡Por los «Portuno pasaporte, en el que se le 
clavas de Cráto, no diomuesrtren usté- 'd:'eibía couced.T.r na sólo la aiutoriza-
de< ijiríia ignorancia tan supina! 'ctóa P̂ na inte ••ñaue en Poriucal, ®i-
¿Quiión no. eanoce a «Godkeeper»? in'0. ía™'biiéni para Fraucia, Suiza, Auis-
«Gdilkéeperl», el enciclopédiico «Golkee- ^V1 > Hungría1. 
per», ei! umiiversiail «Gcilkeepex», es De 'osto se desprende que Oscar va 
rñÉs conocii.do que la pnajána ruda. Sus -a recorrer <<medio mundo» con" el equi-




comía artíauilvo ^ . 
Academmais de Jiurlfepírudienxnô  de la 1(jiaiS J 0 1 ri- uu 
Histcc-ila v dte la EeiRgua. Sobre todo c "„ • „ A ^ ^ ^ I XT . • , ^ 
en esta última Corporación, tanto por rof S f orúsXl** /"e la Nalcional, Os-
la mianía de «Golkeoper» de largarse ^ ieheT,a onifcrarse en Madrid ei 
del • díiapamadero al primer *m par 1,1131,03 P^ximo, ¡por la naohe. 
COLEGIO DE ARBITROS DE CAN-
TABRIA 
CONVOCA í ORIA 
Con arreglo aíl •artículo 10 dell Re-
glamento de oste Colegio Regional, se 
convc.oa a. t-.vániones laspirantes a ár-
bitros, pâ ra ei día 17 de mayo, de 
1025 y hora dle las diez de la ma-
ñana. 
Los aspirantos han de 1ser mayores 
de 21 laños y miemores de 40 y deberán 
dirigirse pvr escrito al presidente del 
Colegio, Marina, 1, entrosuelo, solicl-
i-ando el exánen, abonáiiidolo la can-
tidad de emeo peseteas, no reombol-
«ables, en Cí.Jidlad de derechos de exa-
men. 
Sunt in 1er., . de mayo d l̂925. 
CICLISMO 
COMiENTABIOS 
Dijimcis días arntes de celebrarse ila 
carrera «Diaimlant)) que ademas de 
interés natural nos serviróa para co-
nocer muevos valores, y »podemos es-
tar satiisfechos 'de aaniési'iros •pronósti-
cos, por cuanto que fué la carrera en 
que más vadores se revolaron. 
¡Boiniiito eepocitácM'Oi nos» ipaaleció el 
ver los ilocaP.e® die la Unión Cámitabra, 
ofaeicidoisi galianitemionte piaina la flinna 
de correderos y proparación de Jos 
mismos. Máqu¡:\niar. do dlstiintas mar-
cáis , t̂scirulpiiVfiianíonitíe .•cuidadae, 
aguardlatoan ila hora de demostrar con 
las ifacuiltadleis de sus «ginentes» las 
buenas cuê iidades de su .fahricaciión. 
iLa miarlctba. a Torrdlavega nos des-
idusicaTió. Todo fué uin comipaeto pelo-
tón dle ccmredoros, que, convei-saban 
amigaiblemonite, demosftrando grani ca-
maradoria, sin pensar en que tenían 
la obligación de idlemostmamos su va-
ler. ¿iCuándose se .acabarán estos nu-
trlidas pelotones y se correrá con tác-
tica diferente? Los corredlores tienen 
lá palnibrai. 
Lo poco y de mucho valor que vi-
mos estuvo a cargo de los tei'oea'as en 
"el rogneBo, que, sacudiénidose eil pol-
vo, se dospegairon de las sogundas, 
despidüióndoise hesita, la meta. Fil pri-
meno en haeerJo fué el gran Gutié-
i-roz, jnUidliadho, de grandes íaculta-
di^, :i\l ftíuî l ^níaimos i9|pmi»tado -on 
nuê itim- liibreta oárÜÜ valor indiscuti-
ble de éis¿á temporada y no creemos 
engañiai-nós. 
(iutiérreiz no sólo es un enemigo te-
ñí il>le para lop que ocupan su catego-
ría, sino que dentno de la temporada 
aertuafl lo será para 'los de pirimera, a 
los que dará, por eiiorto, muicha gue-
rra. ¡Es nwucho' Gutiérrez! 
•Otro valoi4, positivo es el torrelave-
guenise San ¡Emeterio, muchacho no-
ble on carretera y que sin mantinga-
.las mos demues'tinai sus grandes feicul-
tades para este d&porite. Todo será 
educarle un poco en el mismo, y pa-
ra esto nadie mejor1 que Otero, que 
con S U B conocimientoe podía sacar 
de este nmehacho una/ gran figura, 
dista. 
El gran F. Sierruca, junito con el 
scgiuuria Gómoz y Ijuoas Pérez, de 
tercera,, nos demostraron cuánto pue-
den y cuánto valen, logrando con su 
voilumrtiad! dojaiii a los segundas aitirás 
en una. distancia conisideraible, siendo 
ostoe mudhachos los primeros en re-
crhir llois aplaaisos de los que en la 
mfrta espejaban. 
Lo.nientaible ifué el aocidiente sufui-
do por eil defensor de 3a «S. B. 'Lou-
vet», que le privó de pairar el primor 
rrieináo; pero' tenemos lia seguridad de 
que no' voilveirá a sucedter, esperando 
dlríl excelentísimo1 señor gobernador y 
dd! señor aücalde dle Sant̂ ndior que 
niialndlen fuerza suficiiente para man-
tener el orden; en ell lugar de la meta 
y así no vo|lveremos a lamentar lo su-
cedido el domingo. 
La orgamizaioión tuvo algunos de-
fectos. 
El más importante fué 'di nô  poner 
cuerdias vanños niietros antes de la me-
ta, para "que el público no pudiera 
pemMtnair en ei sitio destinado al paso 
de ilos eonr'iodbre/s. 'Ésto es de más im-
podtamicia que la cositiumbre 'de insta.-
lait Iribú ñas, que, al fin y all oalx>, es 
poco di servicio que hacen. 
iQreo tendrán en cuenta •todo esto 
para lais ipróximiás carreras, y tam-
íiién. el que tenemos corredores de 
pi Tmera. que e=íá.ni clamairido per que 
a. ellos se les de particip/aición én al-
guna pnuieba. 
Por hoy no va más y hastia, otra. 
LAPIZE 
LA I VUELTA A CANTA-
BRIA 
Hecmas. reoilbido el roglamonto por 
que sé .regirá la interft=iaint.6 prueba 
Vud'ita a Oajpita&l '.'iei, maipn-iziada OPT 
níu'oátaib coílega ((La Atalaya». Está 
h: in letíliltisldlo, 'dllvitíiidlo éni icapítuilou, 
con un x̂ ano en la p'.ana cen.trail y 
con profu:?r.ón de 'aniiiincios de los ga-
raigálsî ál? isainitiaindenilncs. En lo qie 
puidf.lárames llamar eil texto, o sea on 
laSi'iegiliamieintación de la prueba., nos 
B'eniiiltlimos a cuamito tenemos d'icho. sr--
hxV) ésita. Es d)oci;r, que ositá bieui os-
tudiiado y qiue su. ileetura hace conce-
bid1 um éxito para loe organizadores. 
iGan altento B . L I , 
do ol secretemin- (¡̂  i, j"08 ta, dlell Athteíiic, 
buen 'amigo don IÜ,,'; ^ 
lujosa Memoria die la 0. 
tadla Goaniisñón ha r m ^ i 
pnraldla pasiadia de I Q ^ O 
En ella figura t ^ ; . , 
rabie que ha hecho ei S 
llos-ar a formar .eil «Al 
oilcliist'as que hoy poZ , 
que, para/ «suis socios ' í 
clliub; HOB pien^ 
cuanito d̂  elogiad ^ 
misJión., 111" 
/Muiy dte agiradê  . 
neis ha hecho el seíior pj 
bar la, plausible g^U ̂  
compañeros de Ccmisiófl ! 
aeaBiizado., 
»OB TILÉPONO 
OLAVE PRESENTA LA 
•MADBID, 7.-.E1 sefiJJ 
dente die ila Fed'eracióji M 
Fútibcü,, ha presentado la 
su cargo. 
Laí d/:insión, obedece a 




H i p ó l i t o 
saluda afectuosamente a 
dantos y representantes! 
dad y tiene el gusto de | 
que ha estaiblecido un m 
lomiialles por mayoir, ísm 
y ceiioálios en la calle GCD 
tero, número 13, ea do 
sus estimables órdenes 
la mayor hontraidiez y 
ios laisunitos corDceimientes 
nado ramo. 
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E l h a m b r e en Rusia 
ya; 
L a t r a g e d i a 
c a m p e s i m 
MOSCU.—Un mi/litole 
Diironkof, publica en el ó 
tista» «Pravda'o, las sigi 
ríiiciones: 
«Aun haciendo albstracci 
quía—dice—, los campee! 
roste de Rusia, no podrían 
hambre. ¿Por qué? Parq 
tallimente algotadea ¡por te 
períodos d|ei liambre, m 
prtivados de ga;niados. Sm 
ra euíltiívar Jas tierras íe 
raen, ¡no «se miueven de» 
tierra, que cnltiimii y é 
años con desdidlia increíblf 
se la menor mnllestia y 
e9peia«íza on Dios. Eflí 
ibra para recihiir \k 
aínaial del Estado, en Í™ 
lias. Mientras iffsto dure 
conid'iclones aljinosférî B 
•Mes, .serán jniQenalbtos I 
pues fliais malas hierbaB 
tuogairaente, y la lamgosta 
gas se extienden en todas 
oamibio, quedla,n sin m 
sabonbi'as por los «Pipes" 
secuencia dte '-u MI* * _ 
ALGUNOS PADRES VENI 
HIJOS 
LONDORiES -iSI?íPúin n 
d.is en (eiafca caipital!, P 
Shangai, reina é 
viincia de Meichón, ^ 
de que suis haibitanífes * 
dos a coimer hojas ^ ári 
•Se .a.-ftnnfa. que a/lguW 
v&n/l'iidfDi isius UilijoS' (P01" l1 
arroz. 
Sogiin infonmies isí 
gu/nos sacerdotes oatéPÍ 
gistrado también (Uversos 
niibaliisonoi 
/\/VVVVVVVVVVWWV̂'VVVWV\Â,*U 
E n h o n o r del 
L a s H e r * 
Ayer tardjei, ^ 
dle .Salntla.•nldlel, «í^.. ^ 
on su domicill'ií) sô jai' jíS_ 
aü iilustradó ipiutô * J 
tanio Las Heras Hoi*P 
fomicia del miéreoí̂ -̂ , 
por eil triunfo .al>̂ ll,?í 
de esta proviiniOia. J 
El señor Las H Í ^ . . „ , 
sajado' por sus mfrkS¡ 
turnio y hoy 
Bihao 
/VWWVWVWWVWWVV" 
J O A Q t 
L O M B E R A 1 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r <!• 
loa T^i^)"»<^l•• 
m 
8 D E M A Y O D E 1925 
^̂VVVVVVVVVVVVVVVVvvvWbVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
El PBEILB MRTAIRI 
,VV\A/VVVVa\'VVVVVVVWVVVVa'VWi'VVVVVVV̂^ (X̂ WVWWW»̂ * wwwvwvv. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
P M 
E I • 
» » D . i 
» c . 
• • B . . 
» » A . i 
» » G y H . . 
«xterior (partid») 
Aniortlzable 1920 F . • 
» • R.. 
» • D , , 
c . 
» » B. • 
> • éitl 
> 1917 
TtBoro* en«fo . . 
» febrero ^ ^ 
> octubre • 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem i d . 5 por 100.... 
Idem I d . 6 por 100 . . 
^CCIONBi 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central • •. 
Tabacos t •••••• 11 • 
Azucarera (prefereo tes) i 
» (ordinarias), • 
piorte i • •»• i • • • • I Í I I 
Alicante i 
UBLIGACIONBB 
Azucarera sin estampillar 
Minas de lRi l ' f . . . . . 
Alicantes primera •• 
Nortes » t • 
Asturias » s n , f t » 
Norte 6por 100.><««i 
Bíotinto 6 por 100. ••<•••• 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez • • • 
Hidroeléctrica española 
46 por 100) 
Cédulas argentinas . . .*•• 
Francos (París) • 
Libras .•(•«• .••«••MfiMi 
Dól lars . . .* . ' 
Marcos • 
Liras »•••• 










































































PoriwainrL'l, K M No fie üic Espatfía, 
ai 395. 
MKMU (Üe V ¡ Hoblia, 480. 
ESeotna do Viioa^o, 325. 
líiidirooilácti-i.ca !E»pañoia, 139. 
H:idirí>0léct.ri<:a Ibériica, 375. 
Canupañía Vascomia, 1.100. 
Pa'peliera líapa'ñ'Oilia, 84,50. 
Umóu Bcisineiu Espiañoila,, 187. 
Uniim. Esipafi! fia dic Exipk«sivofi, 393. 
OBLÍiGAiCIONES 
iF)»rrooaii^ill ddl Norte de Espafua, 
prdmeiia, 66. 
Idle(m de Madmid, Za'rag-oza y ¡Ml-
can^o, 6 por 100, 100,60. 
HiKiliiQpdéotíjijüa Ibérica., 5 por 100, 
1018, a, 81. 
Altos Hornos de Vizcaya, 5 por 100 
Üibre/ 95. 
Constructora Niaval, 5 por 100, 91,75. 
VVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
T R I B U N A L E S 
A « 0 X I . - P A O I N A g 
V̂./VVVVWVVVVVVVVV\/WWVVVW 
N U E V A L O N J A DE PESOi 
E N CSD7Z 
Han sido adjudiicadae a la Comp* 
ftíia dle Snuniínisros Marítimos o Indaw 
| tilia l e s lias obráis de con-strucción * 
lia Lon-ja (i>aira%l pescado en el puerf-
de Cátliz, por Ha. caníidad de peseta 
I79.54í,,69. 
M O V I M I E N T O D E BUQUE: 
Eiiíra.(ios: .«Pasaijes», akmáxi; d 
Bilbao, pcíi oarga gcnerail. 
«AliliaBnibr'a», d!e Barci^/loaia, con catf 
S"a geineraü. 
ifQajbo, BlamQ», dfe Bülibao, COJI cali 
a (í>f'Hiera;l. 
«Bu/gania», dle Giljón, con, carbón. 
(«Carnien.», de BUibao, con carga g< 
merail. 
DeapacíliialJos: «Blackiill», inigilés; pi 
na Ty.nedock, con ni i mera i . 
«Pepiitaii, paira ¡Fterawil, con Qadrillí 
«ÜaTfnieno), pa.ra Gijóu, con carga g< 
neraJ. 
«(AiUiaimibra», para Bilbao, con caj 
ga geneirail. 
«Oabo Saoratif», para Baroefloní 
con. carga general. 
Situado en el centro de 
Madrid, entre la Plaza de 
Santa Ana y Plaza del 
Angel, con todo el con-
fort moderno, INMEJO-
R A B L E COCINA, trato 
esmerado: excelentes ha-
bitaciones, c u a r t o s de 
baño. 
Durante la semana hay 
un día destinado a T H E S , 
viéndose concurridísimo 
por distinguidas familias. 
b t ó A 
HOTEL V j G T O m A 
S e c c i ó n m a n t i m a 
J U I C I O O R A L 
Ayeir, m la Sala de esta Audiiencda 
compareció José GabrM Gómez, para 
resipondlor de un dieilito de teniemciia de 
armas. 
L a J u n t a d e S a l v a m e n t o d e N á u - F ^ ^ ^ T T 
E l g e n e r a l V a l l e j o 
l l e g a r á h o y a S a n 
t a n d e r . 
f r a g a s d e B a r c e l o n a . 
C R O N I C A 






236 00 para eil eiuirniariado la penal 
100 00 niicees y un dlía de prisión corr(eicc.io-
00 00 PBll y rauilta de 150 pesetas, i y ei7 infceTriesaiiitísimos proyectos, ha l:T.ffnaido"dotaj- a lia esitaición de SaJva-
392 50 l^a dlefeinsa, señor Labat, abogó por jn^ntois de los más -valioso?, oilüjinen.tos p-ara l levara cabo su plausible obra, 
351 50 ilai absoilíución. (¿¡nito en la costa como en alta. mar. 
S U S P E N S I O N Según noticias quie leeanos en loa peiriódlioois de Bairoelona, aquella 
Bl jui(ciio oral que también debía Juimba de Sallvamento, que no se da reposo en sai magnífica laibor, oisíable-
haiberse oede-brado ayeir, ien. caiusai se- eem un coinive-n;io con .una 'iniportant <ii' nr' ' f ' • ••¡^tito. coa objeto de 
un i'lia. por el delito de liurto, fué sus- que, en caso necetsairio, faciliite uno o dos dle B U ^ ¡buqnieg, pia)rta lo cual la 
El teniennte fi^oaJ, s e t o Rivero pi- ^ ^ ^ n ^ a " a d m i r a b l e ; ^ contrario de" .otras' muobais, que oaíecen de 
ta' oe aeis log ^ ^ j ^ indiapanisaibles para sai ihaimaniiitiarió deisenvdlv;innie.Tiíto. 



















pendido por la mo compareoencia de Sodedad die Sallvamento de Náufrago 
ilicis proc'esados Manonci Fiemández y 
Malnucil PadLairós. 
E l D e r b y de K e n t u s k y . 
H a s i d o e n v e n e n a d o 
" S u l l y M a n " . 
ae- viidia. a los 
indiviiidUos qule .forman las tiripuíacionieis y urna pnknia de navegación cuán-
do tengan que prostar álgún servicio. 
lüuiaodo lias gestaomes iiniioiadais se d m por itcnninadais, tiene el propó,-
siito la Junta de ceieibrar una fiesta, oon objeto de irlecabair fondos para 
los primieros gastos que lorigiine la inuplanitaaión ded mancionado conve-
nio. rW 
Aiplaaidiiiinos simcenaimionte e.1 proyecto de 'la. mencionada Jornta, proyec-
tos diigiioB db imilairee para conseguir al máximo iparfeccionamiento 
obra tan humami'tairia. , 
M E C H E L I N 
Para giirar Tima viíslfa, d^ insoerri^ 
¡j pre<se>ntarse a las fuerzas de gua; 
l ición en Santand.-r y Santoña, .'legí 
rá boy a muestra cajpiital, proceden 
de Burgos, el nuevo capitán generí 
de (Ka iregión, geuanal señor Vallejo. 
Se lie rendirán Hos honores de c r d 
lianza. 
H o m e n a j e a l o s h é -
r o e s m o n t a ñ e s e s . 
en 
E S T A B A E N 450.009 A S E G U R A D O 
D O L A R E S 
NAUiEN.—El gran faiwirito del Der-
by de Kcnitíuisky, la prueba norteame-
IiWrior (partid») 
Amortízable 1920 (partid» 
» 1917 » 
Exterior » 
ACCIONES 
Tabacos de Fi l ipinas . . . . 
Norte . . . . . . . . . . . . 
Alicantes »»•'.« • • •«• i • • • i 
OBLIGACIONES 
Norte p r i m e r a : . . . . . . . i . . 
Idem 6 por 100 
Ásturias primera 
Alicantes > 
Idem 6 por 100 
Francos ( P a r í a ) . . . . . . . . . . 
Libras 
































Siimoripción ftúbllca pa.rn regaJf 
tres banderas dle ooanlbato a los buqu* 
de gueinra. «Alsedo», «vela-sco)1 y <(Bu 
taimantci): 
iSuSna aurtorior, 4.500,25 pealas 
Don ,Juain Mannr l Mazarra&H. 10 p 
solas; DeTKÁsito de caballos se-m^nt 
P R E S E N T A C I O N miación por lia vía diplomática ail am- ]es> m . ( h m Marte de la i:tAÍDt 
ê / daseal Mja )pr€i9e)n'.ta.(lwiin \ | n esta, paro» de dos d'ereohos que oonfuerm a viuda de Tv^ateil»*, 5: dOfia Patrón 
rioana anas iimlportainte, ba sido en- C/wteipém(áá¡ de Marina ded dislinguii- (Éipafia los artíouilos 1.° y 27 del Con- ia de Escalante, 15; doña Ana Mari 
vonenadlo. «SuBly IV^m», que éste era do amarino, primer oficia!! que finé del venio oonsufl-ar de 21 dle fobrero de die llnidobm, .de litecalanle, 3 , do 
«u nonubre, dicilMa coimer el día» 16 de vapor.«VHIaisaindiino)», don PaecuiaJ Ur- 1870, el-n que esta gestián. baya obte- Luis de lEscaflonle, 3; Pedro de Esc» 
in;i\ (). lEisrtallja lafeoguirado en 4-50.000 PaBoual Urtosuoi del Gaimpo. iniido saltiilsifaJdtoilio ^asullltado, se ba laníe y llüidoliro. J; Manuel de Esc 
dK ihniios, y corVataatemoriite le (vigila- E X A M E N E S diapueso &e ¡aplique «a reeajigo ooirms- lande y Iíii;!<W>ro. 1; Ana María ( 
ban dos pqlilcíaa Loe exámien'es para fogonorois babi- pondim'te a l vallor oro de da peseta lEso^larnte y H'uidobj-o, 1; I-Vanciív 
liia.dus se cotebrarán on esta Coraaíl- 6c loe deMGfeW de praiot^ajie? que (se ' j : ' l-.^-a.la.ni.' v Huidobl'o, i : i u \n ( 
No es da primera vez que- se regifi- díamela die Marina o! vieimes, 15 del "cobren la los buquos ,portugul€«es a Esoaiaírate y Hin.iiv>bro, 1; l e r ^ a « 
tra eisil|f>. oaso ©n í a hfetoóa diel «turf», conriiende, m las dilez y aaodia d© la su eratrada y sailid'ai on Ijos'puertos del IJi'S10 









bido carreras dle cieirta imporfaincia. arates dfci día 12. 
Y 11(08 iiroc.i'-'lini.icnitos para. •oli,rn¡iiar S E M A F O R O 
al favorito son variados, desde el sim- «(Sudoeste flojo; marejada del Nor-
M E R C A D O D E F L E T E S dez, 10; tlmi .Tmliá.n Costea, 1; un Cú 
. . , tea ajusemte, , 1; don A ngel Cn^tea, 
Ha haibido rceo movimionto en el caatléá¿. 1; Catalina Ortea. 
pilla esoaimoteo diefl caballo on su «box» oeste; cielo con celajies; borizon.tcs nu- miproado dle fletes tetn üa «erraaina ante- concba Costea, 1; Francisco Costev 
en lia víspera de la pruiaba hastai esto bosos.» 
dtel ouvcnenainionito. O B S E R V A T O R I O M E T E O R O -
Varios faA'orittos do «Dc-rliy» fueron L O G I C O 
robados y eiwenonados: poiro' s in diu- ((Oliulliasiios eai el, 'Cantábrico; v.ion-
83 84 <lia aUgn111̂  «1 más sensacional! fué e3 tos diel Oeste por loda lEspaña.» 
0 000 oaSo (J(V «Onme», umo de los mejores E L « F R E I A M O J ) 
6 87 oalbata ^ ¿ si^o ,y W Es esperado en Santandor .. .n car-
?2 T i - f r , i - r V.! !Pr- • / H' S& generad, proaediente de Barcelona, 
34 60 T J B A F I R L D . ^ E I Mimsterio de Co & vapor «Fioixas... 
D E B I L B A O 
AOC IONES 
Banco Ae Viacaya, 1.060. 
28 30 minnioai'ionoa ba ajprolbado Jas di^po-
00 00 isiieioracs tomiaidas por ilai Compañía, 
británica, de iradiotellciforaía para el 
Derrby die Epsom, que correrá .el 
día 27 idle "mayo. 
Un binen niúímiero de micrófonos ins-
tálados en el ca/nipo dle carreras per-
E L « Z E U S » 
Ha' zmipado de Vaaencia pana Sau-
tandier, con diíerentes meinjancías, el 
vapor ((Zeus», 
E L « S A N T I A G O » 
Es esperado en Santander, con car-
rior; bulbo bastante oferta de toncla- i ; dofiai Pñla.r Gómez, de Costea, 
je y los precios fueron muy irregu- Pedrito y Angelito Zubieta, 1. 
lares. Suma total, 4.679,25 pesetas. 
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E S T A M P A S M O N T A Ñ E S A S 
L A A B U E L A 
8:a igienteral!, el vapor «Santiago», que 
setais. 
' Banco Hispamoi Americano, 155. 
MAROA R E G I S T R A D A NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
BÜRAC1ÚH, RATUMbíDAD. BEbLEÜI 
Venta en Droguerías y Perfnmeríafl. 
Oope dle Jos oabaillos, los griitos de la 
mullttfrtiidi y de WDS «fbookmakers» jy, 
natuirailmien/tie, lea resultado de la 
rr.era, que se líes d a r á innuediatamiente 
do tenniniadai. 
A l c a l d í a d e S a n t a n -
d e r . 
A la santa. nienio>r:a pan,adai su abuela ila nioriienda, qu 
de mis abuelas Mairce- los chavailes devora.n en plena cnJl 
Ha y María. ( IE . P. D.) erntre g-riitos y jueg-os, con esa aar 
Ni afltia n i bajá, pul'cra, aitildí'da, a legr ía de dos. niñee aldeanos, 
enviueita en sus Ijjppis-imos trapiUos Si ailguno cae y recibe un golpe 
de tonos obscuros, dulcemente 'revé- sufre una hefridla.', corre la abuela, ei 
I A V P P A K I T C C ms: enmiairicada por el negro pañue'.o, tue consoladoras palalbras, a aplica 
iiT-i w . , m ^ ifi TI ASC c ! ? 'atado a modo dls cofia, dejo vór 'a - a- le umo de los muohns remedios c 
MSLSÍ^^T 15- , ?í a ra, de una simpatía: atravente, de que dispane y conque la sangre, . 
Naivogantes, uue publica ' l-a/Mre;- - fa,cci(mftS armoniosas, de ¿olor a.ve- la bay, con trapos de hilo bhmqníf 
genieral de Navegación, emtiiQ í>trodá'ilanado, con dos grandes ojos bundi- nios, que guairda .en el fondo del a ^ 
insierta los aiguieutes, aTeifeî u-tes a xa dos, en los que se adiivina. su aUrio, , Y es de ver cómo el chiquilllo hci 
pravjincia; de Santandler: bnena e ingenua. do cesa, de llorar y se cree efectiv 
El c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acción es-
timulante, «tstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y del'cioso aroma. 
Depósi to en Knntander : D . A n t o n i o 
*az6nf A l m a c é n de D l t r a m a t i n o s , ' 
n ioo t e i l eP i e i l a i l i l e i o i i so l 
V Caja de M o r r o s de Santander. 
EN LA SUCURSAL (Hernán Cortés, 
numero 6), se hacen exclusivamente: « 
firésu 
Puerto dle Comiillais.—'Erufilación de Sus inamos frugcHSin.s, con líos dt^los mente curadlo, cuaindn soio es ¿i r 
entrada.—'I^iis dos linces .rojas situadas destfigurados .por el reuma, se juntar, medio la •oariflicea sugestión quo sobi 
más cerca ded puerto no son ^.ísilbles bacía adelante, la una sobre la oti-a, su iinfaDit.il ánimo ejercen las pal abrí 
desde todo el horizonte, sino solamen- suavemente, on una leve caricia y consoliadoras de la abuela, 
tie díesdie m sector .del NE., siendo su osií durante sus líiaduinos años ha Si alguno d.e sus nietos comete ur' 
límite de visiMiidad hacia el N los visto suicederse las horas de desean- travesura, cuándo va a ser casí.igau 
taim-ienifo facuILtar a. Ha Alcaldía para 231 gradbs aproximadamentoe Fstas sn' sifn ambicionas matoriailes nr es- P01" «us padres, ella interpone su g 
sainar a subasta el aprovechamiento tíos tetoés ae encuentran enfiladas al pu-iit.ualltes ,inqiiiie,kid.os. Tio.roso corazón en favor del niño .T 
de hmilbas olí nróximo día 11 ¡ ^ b o 245 grados KJlia a,muilló oon canciones de cuna prendido, y evHa.ndo que la ira pat* 
1 ^ .Por lo toncas eottbaa-cackmes que ^ ^ n t o i m p a r a b l e el de las co- ^ d ^ a r ^ e ^sobre el infeliz 
Habiendo acoirdádo eü Excmo. Ayun-
subastadias Oas del hiipódromo de Be-
lla 
pías de «nea,» montafiesas, admirable- cruento, le inviita, a su vez, 
del¡ 
a que c 
Vista, prado de ios Muertos, Pi- uina d i ^ ^ ^ raeniite glosadas por Amos de Esclat'- * d f } ™ t e m> sea malo, pues ella no 
, . ,. , ' a 'ai'sT|aniciia do b,U muías Oas dos t,f.__̂ 111ninrlif> líi inüirtinp no nmdffi pl '<IT- defenderá más. 
qmo y comenta™ clausurado de San W la, p r imea * M * c U m . t t o J S t . & S ^ S & S í l & i . J *> todo nvrmenlo va 1 « r . 
Fomando, i.en o! saQon de lai Alcaldía, 7 coiocandlose en olla y navegando al na es la primera que deja el lecho a' chamdo a lo .largo de la vida ese t 
a las once y media de la mañana . rumbo 194 grados o™pezará a ver la comenzam eil día,, dando primeipio a r«Denifce de itormíura, que la obliga a d 
La couoesi' 
t.Ü CÜ 31 de _ 'r'.-i.!i.->. \ l--ni.ii-;ir ' ' • : , • • ' : • : ' . . . . , [ •, . •'- '••••! •• ' •r'if'MI 
jar postor, poir simple puja a la llana, ajmbai? liuioos enfiiladas a los 245 grados lava a sus nietos, los encaimi.na a la ^ v^cas y dan fin a las famas d« 
_ _ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ w s j a lencontrairán la embarcación en c¡ • :r!l ' ; i y ciua.ndu. die la escuela vuel- <11,a» 0,1 1.a cocina gnande, de paredf 
cruce die Oas dos enfi,lacionies. 
T A R I F A S D E P I L O T A J E L I B R O N U E V O 
• .̂.̂  j vwauu *vcw >-~" " »rr^" - '- - „ . , —>•>-• ̂ , >J•-. yr.i i r 
ven encniientiran sobre el blamco man- ^megrecidas ,po,y <>j humo, de las qu 
tell, en la mesa, el «pam n.ue;>t.ro d^ P-^den caaha/rros brillan-tes de cobr 
tamos hipotecarios y Cuentas de 
onéddto con garant ía de fincas, 
^em de valores, sin limitación de 
P cantidad. 
^ garantía personal, hasta cinco 
v., mü pesetas. 
J-N LA CENTRAL (Tantín, nómero 
f''. se hacen préstamos de ropas, al-
ejas y Jas operaciones del Retiro 
p Obrero Obligatorio. 
la Caja de Ahorros, instalada en - - ^ ^ ^ ^ 
^ SUCURSAL, se abona hasta mil gos, númiero 1. 
Poetas, m¡ayoir interés que las demás • 
r Cajas locales. * 
^ intereses son abonados semestrad-
^enle: en julio y enero. 
loras de oficina: de nueve 
UN fllsTO EN EL C M I M O " 
a 
bi 
•Llbaio dle vorsos por 'Gil inspirado f0. 
pcéta saini'r-ind^riino Ignacio Romero w™*¡fc ipaira todos ilos tnavíos que en-
Raiiraiball. .Pa-eciio. 4 pesetas. De venta t l ^n ^ ^ puiertos lñsi.ta¡nos, con la 
en todafci Jiais diihrerías. di/fereiicia dh. que a Ids buques extran-
«/ivvv ,̂vvvvvwvvvvvvvt'Vvvvvvv\wvvvvvvvvvv\M 
Por la tarde, si hace sol, güeiina ^ de ocho añens—mentados t o d o ' v 
-como La llasnan sus nietos—-cose la a dar comiemzo a un cuento, amte lo 
ropa, vilteja a la putería de. ík casuca Ojos inqu;einentes y absortos de lo 
ibiu 
íli 
oficialas de modiisita en í a casa de 
confección de Concha Pelayo, Bur-
i - gumía. 
dl-iras». en puig-ma con Jos tratados do sus a.ñcis mozos., canei/m llena de'V' 
a nua y 
Por la tarde, de tres a cinco. 
para quien .Vs ni.'tt.rs pon hijos tam 
Comercio, y iheidha la oportuna recia- cuerdios sentimentales, evocadora de Wén—: cuando ¡la guerra de! frénete. 
.. i ' — . díais mejores, cancáón diu.lcemepte ir"1- c hien: Una vez la zeva... 
. . . . r - . . ^ ^ T ^ ^ ^ ^ T ' T r i r r n * I lanocMica, como eil paisaje gris que la Y ouwindó va a prosegub- su relate 
V A L t N . I I N L t K A Y L t K A I cirowm,-1 i ve que tmdo;-- se han dormido y erdon 
CONFECCION ESMERADA DE CAMISERIA CABALLERO Qu^indó ont.iv gritos, y alga/.a.ra, a.le. ees. quedamente, los va acosta.ndc 
Y ROPA BLANCA DE SEÑORAS Y NIÑOS. I gro.-:ido los \ .i - piftados cp-n c P'- pro-enjírando que n.. dttspiéi-.léni 
TVlO'VCMtCi WTIM 9.34 —SANTANDVK I rí'n t-C'lna.n de nuevo los ' ' i : - . ' O S E C000 
- 11 " ^ - . ^ | qu(iülóiS de la ya le6 i i m ¡ pre. comiUas, mayo de 1925. 
L O S L E r V O E R O , 
PBÍNCIPE, NÚM. 3. 
A A Q X I . — P A G I N A I E L P U E B L O C A N T A S M 8 DE MAYO DE 
1923 
H O T E L R O M A Y 
M A D R f O S I T U A C I Ó N I N M E J O R A B L E A L C A L A , 4 1 
C O h F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
= C O C I N A E X C E L E N T E = = = 
N o t a s m i l i t a r e s . 
áiicío pixtinovidD. á tcnionle coronel el 
c .maaMla.ri'ni díooi Liiicaisi C'ebapí'ros Cu-
rieess, jefe de Esíiado Mayor de la- bri-
ga-dte de Samtander-Saaitoña. 
Tan>l)iéi'h ha aiscenudiido. a tenitemíe el LOS ASCENSOS DEL MES 
En Estado Mayor ale) tsdidlein: ü l te- IfI/im,>1?a hf a , e c e ™ » a 
En ínfatnitería: Un fcemiiénte coa^ned, A í ^ f l G O C Í ^ S € i n t C l T l C Í € r 
u i . comaimiaiirte, dos capiitames y do? 
tci'iüentteis. 
f En la escala de Re&erva: Tres IOÍVIM;-
, tefe, Hdiis ailféncceisi y feiiiete fenltoficiail^s. 
En él Airrna d-e Caballería: Un te-
iikMiitc coroaieil, un «•o.ma.n.ila.nii', d-,..K r-ni-
SECCION DE CIENCIAS MO-
RALES Y P O L m C A S . CON-
FERENfHA OE DON VIGENTE 
DE PEREDA 
Como va si- ha aiiiiinc.i.'ido h'.r-
R E C O N / T I T U Y E N T E . 
HELGUERA 
T O M C O 
y i m isubuficiial. 
En Artill erial: Dos tenfieMites coro lie? 
les, treis coma/nidaiites y Ivés ^píttia'fiiea 
Do da ^escala de Reeeirva: ttol tenien-
te, un .aJiére?. y uiii enboíicvia.I. 
En Ingeníelos1: Un teniente corone 1. 
u i ? fornajidi&inte y tiráis Cv!i¿jitaiiies. 
Eri Sanidad;: Un ¡tennleaite coronel, nn 
comandainrte y un .eapitá-u. 
puardia civil: Un temtleinte coron0!, 
un comandainte, un capitán, lies le-
BáSmiífas', enátro aiféi-^es-, tries subofi-
C I H Í ( S y dos saffgaritü©. 
Ing.resan dos temiiantes. 
Eli Cairabi.niapo»: Dois alfé-recee y do?. 
«utobílciiaik .̂ 
KM Oficinas Miilltaaets.: Un archivcio 
«ep-nndo, Veri tercero, im ófioiaíl ; 
moro, dop segundos, dos oficiailes trr-
éáft»; doe oscriliientes de paflnera y 
tiies dv sejgnnidé. 
En [nfienid'éfecia: un, temifcnte cor*. 
reí, dos comandiantas y dos oapi'anief. 
rfMíerveniciión: Un coñiiiisiur.io do gue-
rra de pnime-a. otro 4e segunda y 1 n 
ofici:i.l de prjmorít] 
(En cela, piopuci'ía de asceinsoe lia 
iconfenMifia pW 
ni-vocal de la Junta O nirail áe Coiliqp 
i'iiyaílián, fM&ñQp; don Vioente de Pe-
'da; ^í#migao&ó Jdltáralto y ^ C T T C ^ T O . 
A cele acto podrán aiaistiitr las 
ñonais aíeonipafiadas de un señor sor jo. 
vvv» v v v v v v v v v v v v v v v v v » / v v v v v v v v y v v Í A A < V ^ ^ 
EXPLORADORES— IT y. vi- mes, a 
liati : \ \ M y imoidiade Ja ta»idie, acudirán 
all -CluJb d>e Ja lExiposieian, de pa.i&aaio, 
itqdo3 los QXPbnadi-reís perteíiieeicnies 
a la. tiupia de Sanlanider. 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T H D HEREDA.—Hoy, a las seía 
y niqiia % ?. Ias• diez y mekiij fun-
CilOin^ pc pli!; .'" is. 
t'A%)>' giL-udo^ ikii3*:'ciiivrt!fs 
Los rir..ijeti, Medina Celi, Las Gra-
":.dai, ieritíSita de. Avila y Auparito 
M-éiiáaar. 
SALA iNARBON.—IIoy, vLenuas, a 
las seis y mediiai, Dotrotliy iDalton, Jia 
;r;i!-!z d.- I.-. •i-i<-i,iia somr-isa, en la 00-
nu-dia di-ainfii¡ra d'e ni.iislerio, en ci.n-
(li grainides aiclos, ((El eapejo' oscairoj), 
úlltiiinia. exhiibrcióni dieil «Steipeosiooplck». 
PABELLON NARBON Hoy, a las 
seis y nu-d¡a, Bert Lyt-oll^ en, la pre-
ciosa CQfMif día en cuatro anios «El sos-
poíclioso», ((PíJddiras anila-groeiaSH, en 
dbS s&eíds y aSteii.'iisc.mpH'k», por uui-
ma vez. 
CINEMA I N F A N T I L . - S i n n 
tSmm desde las seis, «Bl rey ddl cir-
co», por el notaible airtista PoJo. 
GRAN CINEMA.—['alano d'e la Ci-
Jieanaíognafía. 
11'.y, vigurnes, a las sleis y niediia, 
¡Novládades (in(tei!n,acioaiailias, icón ios 
más notiaililes igu'oqsos.—'((LÑnia -esposa! 
h-ui:», ¡•n.te-resante connedia -dramáticai, 
oiu ciuco pautes y una películiai có-
iniioa. 
S e c c i ó n d e S i n d i c a 
t o s d e ¡ a A c c i ó n CQ" 
í ó í í c a . 
Donativos que la Xuada, de es^ 
Otón iba reciibiido paira la tómi^u êe" 
proyecta a beneñeio de Jas cla^*** '̂ 
fiuimias: • 
Señora doñai Dodores Pascy 
Veüilla: unía jarra de porcelana v ^ 
tal y un iplato de cristaJ.! ^ 
Señora doña- F. R.: aun ma^ra 
yo igralbadüi repreisienta lia Virgen 
Rosario. ^ 
Señora doña María de la Torâ  
l'éroz: nina caja de porfuniea ^ 
Señora doña Asunción Q. dg, R 
da, viuda dle Ga&áfctrán»: dos ü , Uc" 
Señora d^ia Eufeama Sánchez 
da d;' Lincriia.: dos bandejas 
Señora dofua Benna^dinia 
mez CondlSqtoii.a baiaidcja. 
'•Seliona idoñavpaa Gómez, v.̂ da 
Góntez Conde: dos aauca.rei-, s 
pies de postile, todo de cristal 
Señora doña Nativiidiadl 'S'. 
niioaies. una ftguicá de idiio. 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVí̂aíVVVVVVVV̂^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
G- * G6. 
v d 
ú* Sal-
LA CARIDAD D E S A N T A N D E R . -
EI' nnhVítóiieifilórd^ Asiilo en ci día de 
1- fué el isig-üiik'/nte: 
Cc)Tn iidas dfis't r ib nadas, 804. 
Estuncíiai ..caiusadias por tnansieun-
ír!J' /,<>- - - • •. nnevo-desalquilado, muy amplio, con 
V e n d o c h a l e t 
iLirugidos ipor pleidir en la vía pú 
bllCQ, -4. 
Aisiiiados existentes en el Estableci-
MIÍKM'O, 139. 
bnerl-a, bir-n situado, precio medico, 
luí orinará esta Adinini.str.aciún. 
•VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV̂  
Á L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decldaust 
por la que juzguen la mejor. 
CAiLCULADOKA "MADAS" 
MUKUI.KS I>K A C E B O R U D Y M E Y K 3 É 
CAJAS T1B C A U D A L E S L I P S . 
Viola i:c!osiia ID Saniandcr y la provincia: 
V D A . D E F " . F - O í V í S r 
P A P E L E R I A : R I B E R A , O 
^ MU M A D R I D : 
aTJDY M E Y E R - Preciado», > 
Bn tinvtnis coo li ¡asa írü'Jídrra ñas pirmitc clrusr a oaisínu lertom ua. 
binifitaúin di tifo pesetas tobrj el valor di lai niquÍBas y taluilaíiiiJ. si «I n 
tisfatif su imporii presEntjo esta v a l e » 
B A T E R I A S DE ACUMULADORES 
W I L L A R D 
P A R A U T O M Ó V I L E S Y R A D I O ] 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
ACOESORIOS DE RADIO 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
' ' CASA DE SOCORRO 
LA GRAFI-CA—Oelebia-rá. junta ge- L'n l'a CaRa de Socorro fueron cura,-
n-crail ordünariiai e-sta t.ai-d<'. a las miñ t',c''' ayer: 
y inio/diia em ijxrlimera oon-vocatorja' y M-ÍWCOIS Gómez Díaz,, de trelnla J¡ 
a ílais sliete len. segunda (continuación años, de herida contusa en la re-
<le la anterior), em. su doimieüLiO' sociail, pamietal. 
Ma^aillaiiii 'isi, (i, enteinidi'énidiOSie que- al Seigundo Gonzáílez Ibáñez, de ochen 
q¡uie no conicuiriiu tw lip ii:nipond'rá H ta dfios' do hwrida con nArdádn ,u S 
C( íno ¡ Í¿n;n , , ín^ ' , o¿oJo loc - (^ ^ ddl dfedo Se^ndo dinl 1 * * 
SOCIEDAD DE OBREROS PANA-
DEROS.—A todlgs lo? «du'-iros oana-
idtrois que se eh.t.'ipn,i,ran sin traliajo, 
y que pertiemezcain a a l̂a Sociedad, .sia 
!< a éúé&á pasfî tímij ia nima rouiaión, qne 
se celebirará en al día de hoy, a la 3 
cwco de la tarda, en el donVráKo 60-
(i: 1.—EL SEGRETARIO. 
%AAAAAAAAA'VVVVVVVVVV\AAA.V\'WVVVVVVVVVVVVVvv̂  
AGENTE EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, número 21 
(por Calderónj . -SANTANDER 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Caf« 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Miquina americcina OMEGA, p a r a ¡a 
C) producción del café Express» 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
segu el pî  ^
cho. 
Agaî itín Paredes Revillla, de trea 
años, de herida coaitusa en el lobin 
Drui-imigo Mendlguren, de trece años, 
cb iaci-idia' imci&a y extensa, "coo scc' 
clon do nuu-enlos, en el an,telM-Mo iz-
qutied-do. 
Míunuel Arce Cagigas, de diez v sois 
añofi, de rnzíudiura.s en la iiiodilk iz-
quieTida. 
V\A.\AA'VAAA>VVV\VV'\A/\'VVVVVVVX\'VVVVAA\̂  A/tAAMU 
Pla^o del Siíai: 
a l a Chilbelotte. 
FriipaBé de lorderito 
F o t o g r a f í a M M l 
UfilCfl ENlPMHTfl BB3fl 
AMOS D E ESCALANTE, 10 
S A N T A N D E R 
Sifl V E N D E un piso hfteu ;->-, leado, con Lave en minio, en 
la calle de la Blanca. ínrortna-
rán en la zapatería «Eareka». 
Puente, núrru-ro 1 
¡ ¡ i ES L O T i í ü ! 
Gastando todo el año úni-
camente las lámparas 
S I ( B U D A P E S T ) H2 vatio, y 
O P A L I N A 
(LUZ D E L A LUNA) 
os ahorraréis disg-ustos y 
economizaréis dinero. Pe-
didlas a vup.sirn proveedor 
y electricista, y en 
MONTERA, 10. MADKII) 
Teléfono 39-49 Sí. 
SiArB^BUM^B, trincheras y americanas punto. Murca «Regias». Gnindes PUYCÍÍI t en pañería de todos los 
precios. Venta por metro;-
PAÑERIA Y SASTRERIA 
taflCl CarajO, San Franciscos 
1 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
Curación maravillosa, ¡estén 
o no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
D E L D R . C U E R D A 
y se verá libre de eííta dolencia 
Desde la primera aplicación 
cesa el picón 
Precio, en .toda BlspHfia ,•2'' 
pesetas. 
En las principales t«rra*ciín 
y droguerías. En Santander, 
tí. P E R E Z DtóL MOL1 
O MEJOR fn fHrnes d»1 rerdo 
v mbuMdoR Jo ""foutrareis 
«n Ja SALCtíICI E V A ,*Mh-
marcha, con o tdu existen 
cias. Amplio local, sitio céntri 
co. Informes esta Administra 
ción. ! 
Chocdlatea Cartago, vende, 
tueste natural, 8,75 pesett- ki 
logramo. y mezcla aivbisupe 
iior, incluso Moka, a lü pese-
tas. Marina, 2. 
SE T F R E C E hortelano jarl i -. ne'O con buenos informes. 
Ra'ión: Esta Administración. 
P a r a pr imero c g m ü n l & n 
Gran &U'tido en libros, a pre 
cios sin com eteccia. 
L I B R E R I A MODERNA, AinÓ5 
de Efccalaute, 10. 
U T O M O V I L se vende en 
buen uso, biVte asi autos, 
dos carrocerías. Precio ecouó-
mico. informará esta Admi-
nistración. 
E l D e s e n g a ñ o 
Grandes f-urtidos en cacha 
rreiía. Especialidad en tiestos 
para jardines y parques. 
VAEGAS, 7. 
O al Pirpí, a U . Vizcaína 




C O M P A Ñ I A 
E X 1 R A V I O 
1 labiéndose extraviado ía li-
breta nunirro 2 .13? dy a ser,» 
A , de \n. Caja de Ahorros del 
Monte de Piedad, f-e s u p d c a 
la pertona que la haya encon 
t ado la entregue en las ofici-
nas de dicho Establecimiento, 
entendiéndose que, transcurrí 
do el plaz i que sefialan los Et-
tátiifos, te extenderá una du-
pli ada, quedando el Monte 
(xento de respontabilidad. 
S E R V I C I O R E G U L A R 
c e n b x s q u e i d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l 
p a r a H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A 
Hacia el 12 de T a y o pr .x¡ kaMfá ('e Santander para los 
p ae. fos ci RM d os, el vapor 
admitiendo carga a 
F X ^ E T J E S o c o r v ó i v i i c o s 
Para r^ás informes dirigirse a sus cor signatarios DÓJRIGA Y 
COMPAÑIA P-^eodc Pereda. - ''Vd. (i-sr..-.SANTANDRR. 
Curación as Hernias 
[ M T p D p O A Q A R F R ' que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado, señor Torrent, 
l l i I l _ l \ L _ O M O M u > c r \ a estará en Santander, venelllotel Lalgnacia., únicamente el lunes, día 11 del actual, y recibiríi 
a todos cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo alivio y una curación pronta de sus hernias. 
Estos aparatos, que son el bello ideal de todos los pacientes, porque dan salud y vida, y que no molestan ni hacen bulto, amoldán-
dose al cuerpo como un guante, deben usarlo todos, absolutamente todos cuantos sufran dichas dolencias, hombres, mujeres y niños 
por ser el remedio único eficaz de todos los herniados. Miles de enfermos agradecidos IOÍ pregonan, infinidad de eminencias médi-
cas los prescriben, como muchos son también los médicos que para sus propias lumias, con grau satisfacción los ugan. Si se quiere 
ahorrar salud, tiempo y dinero, no debe nunca nadie comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin antes ver primero- al es-
pecialista señor Torrent. de nonnre registrado. 
Especialidades para señoras. Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de grandes resultados para disminuir los 
vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbilicales", os abortos, los descensos abdominales v de la matriz, las relajacio 
nes, eventraciones. etc.. etc. Herniados tolos: acudid sin pácdi ía de tiemno y con W más absoluta confianza al especialista Poñor 
Torrent. No dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en Sactanaer y en el lióte! La Ignacla. únicamente el lunes 
día 11 del actual. 
NOTAS.—tón Infiesto, el día 9, en el Ho<el Hijos de Pérez; en Bilnan. e ídía in, en R] Hptel Gofl-i; en Valladoüd el día 1', e 1 
el Hotel Imperial; en Falencia, el día 14, en el Hotel Central, y en León, el día I », en el II^tel Inglés,,donde, asimismo, podrán visi 
idide t.ooHs cuantas personas lo deseen, desde ¡as nueve de la mañana hasta las dos de la tai üe solamente. 
Tí Ih res y despacho en Barcelona: Unión, 13.—Casa Torrent. 
A R C A S INVISIBLES I 
Empotrada el arca en la I 
pared, ésta qi.eua lisa y ' 
sin salientes. La caja se 
puede, tapar QOII el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Teñgo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
EVJATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
C E V E N D E en Bella Vista 
l ' (Caeto) una hermosa finca 
on pgu .̂ propia, paraje, cua 
•ra, jardíu y huerta. Precie 
R'-"Ti(')mico. Informarán: Doctor 
Madrazo (Carnicería) *de once a 
una. 
También vendo pises baratos 
de 5.00( pesetas para abajo, en 
^ "'"a.TidRr. 
g i i n a a M a H M a n a a B a B a n 
\ # a l , teja y l a d r i l l o 5 
5 Pídase directamente a la fábrica S 
• L A C O V A D O N G A S 
• i a 
• Muriedas. -« Teléfono 25-04. a 
aaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaa 
D I N E R O 
[ o o b t e n d r á con ARBOLES 
^ á g a u s t e d p l a n t a c i o n e s fores-
uiudá. frutales. I C l a s e s superio-
r e s , precios b a r a t í s i m o s . 
fi'anja de Itlano.-PuenteVíemM 
ü 
idicionada tn i g u a l c a n t i d a d 
il c a l é mejora l a s p r o p i e d a d e s 
i e éble h a c k ' n d o l e m á s esto-
nacal, d e mejer g u s t o , aroma 
7 color r más b a r a t o , 
Pidan e n todo b u e n comerc io , 
C U T C O ^ T A D E L A G B A N J A 
Crist 




Surges, núm. 1.—Teléfono 
m u ALMACÉN DE 
PAfElES PINTÍDIB 
Inmenso surtido.—Pr6* 
ciosos dibujos p a r a l a 
temporada 1925.-Mode-
los de las p r i n c i p a l e s 
fábricas de K u r o p a . -
PBECIGS E C O N Ó M I C O S 
f,asa k faleriaufllteo W 
fllamsiía PpimBPB, U r U ^ 
DROGUERÍA Y PERFüMSBÍA 
Í L . e i n t e r e s a 
Todo lo que desoe comg¿ 
cambiar v venocr,, a^J . . j 
<K1 Arca de Noé», unica ade 
ledicada a la conirra-J^ u 
m vende papel 
L u b r i f i c a n t e s , 
c o t t o n e s , e^ ' 
C a r l o s Puig ^ 
Colón Lsrreaíegul, 
g ^AYO DE 1925 E L P f i E l L O C A N T A I M Ana X I . ^ P A Q I M A f 
pi di» 19 d i MAYOi » la* tre» d« 1» tarde, sa ldrá d* 
g^gj^NDEB—»»1TO e o a t í n g e a c i a s — e l vapor 
Btl c a p i t á n D O N A G U S T I N G I B E R N A Ü 
jmitiftnflo palsajeros de todas clases y carga con áiMtlai* 
^ ^ B A I Í A Í N A , VlbiRACKÜZ y f A M M C O . 
ÍBTK BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CTJATPf. 
LITERAS Y COMEDORES PARA E M I G R A N T E S 
C R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Par» Habana, p in . 535, más l i , tO de impuestos. T o t a l , 549,50 
Sr» Veracruz, pts. 585, m á s 7,50 de impuestos. T o t a l , 592,50 
S i » Í » 2 Í Píc0 ' ,:>ts• ^i50 cle impuestos. To ta l , 593,50 
BidÍRSlde M A Y O , a las diez de la m a ñ a a » , «»Mr4 «> 
" S A N T A N D E R —at ivo ccnttngeilcias—•! vapor 
! 
l*rft trasbordar en Cádiz a l vapor . 
t*i ra Vi.. 
.•Uüiüdrá de aquel puerto el 7 de J D N I O , •du i -
fieros de todfeB clases con deatino a í i io .JJMJ 
tevideo y Buenos Aires. 
prtalo del pasaje en tercera o rd ina r i a para amboe .i««cif, 
i o c l t í d o impuestos, pesetas 557,75 
l \ m A F I L I P I N A S Y P U E S T O S O E C ^ N A Y - í 




^asalbrai i s t ia vstata *4É9 
„ Vereas-ws;» Twnptao y HnttQ 
V » p o r MAASDAJrT, s a l d r á el 11 de y o , 
• E D A M , - el 3 de ' jume. 
• L E E H D A M , » el 24 de j u n i o . 
» S P A A R N D A M , * el 15 de j u i i v . 
• M A A S D A M , » el 3 da a e w t r . 
» E D A M . » el 26 de agosto, 
• V E E N D A M , » 8122 de novieoibre (-vU e ex-
t r a e d i n rno) . 
A D M I T I E N D O S A R G A Y ; P A S A J E R O S D E S A M A i A 
Y T E R C E R A G L A S K t 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C C N O M I C 3 8 
i i l d i i el d í a 6 de M A Y O , de C o r u ñ a ca ra Vlgo , Lisboa (fa-
culuuiv ) ̂  'vá'iiz, ae oouae sajara el 10 para C á r t a g e n . 
« ¡.gaígü»1. admi t iendo pasaje , y carg*» oara dichos 
ánettos y para o í ros puntos para los cuaics üava eata 
ileoidü servicioH regulares dé'fsdc les p p e r í o s d« escal* 
antes indicados, 
para móa informes y COTHIÍCÍOXI&S, d i r igirse a aus agentes 
& SANTANDER: S E Ñ O R E S HIJO DE ANGEL PEUEZ Y 
TiMPASilA, Pa^-o de Pereda, 36.—Te léfono, 53.~mr*c-
cián t.eleírráfica y te lefónica ; GELPEREZ. 
O V ' ^ Q n c n d t o d o s fos'piOoj 
t ó m í e s o 5 ^ 0 5 d e f i e i o s 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís . Sus= 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sua 
usos.—Caja 0 , 5 0 pts. Bicarbonato de sosa purísimo., 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de caJ de CREOSOTAL.-Tubercu-
'loSis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general, 
p r e c i o ' 3 , 5 o p e s e t a s . " 
D e p ó s i t o : D o c t o r H e n e d i c t o . M ^ D T I ' D 
D» renta an las p r lnc ipa lea farmacias da Espafta. 
Qi Buymderi E. PEREZ DEL MOLINO. —Plaaa da laa Eawu-U^ 
P e ^ e p t a e p í a / p r / o c / p a / e f . 
t / e / p d a / ó e U / t r a f p Q n r ? o ; 
INSII1U10 BIOLOGICO INTERNACIONAL 3.A. 
S A N . S E B A S T I A N 
Habana i< • i i < 
Veracruz 
Tampico 





F á b r i c a de ral lar , biselar y restau-
rar toda clase de lunas espejos de 
¡as formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
p a í s y extranjeras. 
DE8PÁCIIO: A M O S D E E S C A L A N T E , 2 .—TELEFONO 8-23 
F A B R I C A : C E R V A N T E S , 22 
l';«:t^biec-j.miii'?/Tvtios donde se venden a un ostros rarafc 
ductos: Fedionico Adidasoro y Comipañia ; Luñis Al -
dasaro; Waildo G a r c í a M a r t í n e z ; SantifígO'. López 
Daamedio (S. A . ) ; J-ulián López (Sucesoir de A. Ote-
no); J a s é P i c h í n Gayoso (S. A . ) 
e desean con urgencia 
agentes para 'haeer informaciones personales en todas las loca l i 
dades de E s p a ñ a , con preferencia en las aldeas m á s ins igni t c a á 
ees. Se a b o n a r á n m i l pesetas de comis ión" por cada in focm^c ión 
j u e se l leve a efecto. Traba jo compat ib le con otras ocupaciones. 
3e garant iza el pago'de las cemisiones en la forma que se desee. 
Reserva y g a r a n t í a absoluta. No se precisan referencias n i sello 
pa ra l a respuesta. Para m á s detalles, d i r í j a n s e a l 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
E s e 3 a r c t l s é p f i i c o E d e a l d e l 
a p a ? E i t © r e s p i r a t o r i o . 
Obra m á s y m e j o r que 
ningún o t ro . 
E V T A Y C U R A 
T u b e r c u l o s i s , A s m a , Tos , Bronquit i s , Gr ippe , 
B r o n c e - p n e u m o n í a , CoquBÍuche¿ etc., etc; 
D e p o s i t a r i o : P é r e z d e l M o l i n o . 
m a y c . J f v a p o r O R I A N A 10 
24 m a y o , 
7 j u n i o , 
'21 J U D Í O , 
^ l í u l i o , 
26 j u l i o , 
O R C O M A 
O R T E G A 
O R I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
a t e 0 ? - ^ C A N A L D E P A N A M A a Cris-
& ^ %!boa ( P a n a m á ) , Callao, Mo-
JiíSo',írica> í q ^ ^ t i e , Antofagasta, Valpa-
TíílM D ^ 8 Puertos de P e r ú y Chile , A i ^ M I -
8Sf c £ | | A J E R O : 3 D E 1.a, 2.a y 3.a C L A -
Pis j jg a ̂  (¡nslaíílD \ m m m 
OROPÉSA OROOMA OBI ANA 
PtaB 












Paa&jeroa de c á m a r a . — P a r a servicio de 
los e s p a ñ o l e s estos buques l l e v a n camareros 
y cocineros e s p a ñ o l e s encargados de hacer 
platos a estilo del p a í s . 
Se hacen rebajas a famil ias , sacerdotes, 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc. y en billetes de 
i d a y vue l ta . 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en h i g i é n i c o s y venti lados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho l i teras (estos ú l t i m o s re-
servados para famil ias numerosas) y las" co-
midas, de var iado m e n ú , son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros e s p a ñ o l e s . Disponen 
de b a ñ o , sa lón de fumar, etc. y espaciosa 
cubier ta de paseo. 
Prec io de pasafe.—Para puertos de Pana-
m á , P e r ú , Chile y A m é r i c a Central , solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R ] 
HDOS DE B B S T E S S E g f l F J 
Paseo de Pereda, n ú m . 9.—Telgloao 41. 
Telegramas y telefonemas: B A S T E R R E O H E A 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L ' G O N Z Á L E Z 
Calle de San José, n ú m . 5 ^ 
E a estos precios e s t á n ÍEclu ídos todos loa Impuestos, n n -
*u« a Nueva Orleans que sen ocho dollars m á s . 
on taep&rtfinte ifcesmR&t, 
Estos M pores son completamente nuevos, estando dotados 
de t ü d ( s los adelantos modernos, siendo so tonelaje de 
IT.oOSÍ to; e l ad i s Cí.da uno. En p r i r ae i a dase ^os camarotes 
son de a. Í; y do i i 'eras. En T E H C H R \ C L 4 S E , los cama-
m t a i s-" r e D O S . C Ü A T l i O y SEIS L l T E t t i r i . E l pasaje de 
T & R i E V A C L \ S E dispoae, adeross, de m a s f ü n k o s S C O M B -
U O R ^ H , F U M A O f RfiS, BAÑOS. D Ü C t l A S y ^e m a g n í ñ f i » 
bíl l ioteca, con obias de los mejoies autores. E l personal a 
su servicio es toe3o e s p a ñ o l , 
fe f .5«imltad» a los ssftortB pasajeros í jss m grswaSsa m 
I M Ageaela ton chai ro díait d« a£i¡sJaclóiL gara • r a » ^ 
A»ca i8 t«ü í^ i ; ; a d» isajiarfésa jr rsceger ¡raí tjilrtoft-. 
r t ís ; , H£& c?ai* ¿a IwfonaM, dirig-írsí » r » ñtgv**.*'. «a 
¡ m é 9 9 flf Bfió», íiOm WANC1SGO GARCÍA. V f % , 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ' : 
B A U C J E I J O N A (*) 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del ¿. 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por- ' 
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compaííias Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milai^s al Cardiff por el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Ag!o-
meiados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - • B A R C E L O N A 
Pelayo, 5 , Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . — SAN» 
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez v Compa-
L í a . — G I J Ó N Y A V I L E S , Agentes de la'Sociedad 
f Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael T o r a l ^ 
Para otros informes y precios a las oficinas do la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
M i e s PCPD cfiGlnas -:-
:-: i lqüiníis de calcular 
M u l t i c o p i s t a s -:-
-:- Venta Í I contaflo y a 
p l a z o s - : - - : - -:- -:- -:-
i P í d a l a o p r u e b a ! 
Representaciún: tlSUEDO 
-:- -:• RlDelle, 29, El.0 
0 — 0 — 0 
rteto r á p k t i » <**> T r a p o r c s « o r r e o s A l e m a n e s ¿ t e S a u t m i u t e 
C A B A N A , V E R A C R U Z V T A M P I C O 
m 1 3 d e m a y o , e l v a p o r " J ? O 1 O d O 
8 1 2 4 d e s j u n t o , e l v a p o r X X O 1 ^ a , t X 
A d m i t i e n d o c a r g a y nasajeros de 'p r imera y'seganda.clase, segunda e c o n ó m i c a y ftercera c í a s 
PAUSOOS D E L P A S A X B I E R T E R C E R ? C L A í - E 
Pfera Habana: Pesetas 525, m á s 14,50 de impuestos.—Total , pesetas 539,50. 
f w a Varaeruz ^ Tampico : Pesetas .575, m á s 7,75 de imoacstos.-- T o t a l , mesetas 5fi2,76; 
Estos vapores e s t á n c o n s t r n í d o s eon todos los adelantos modernos y son de sobra c o n o c i d o s í p o r 
alesmeradOatrato qne en ellos reciben los pasajeros de todas las c a t e g o r í a s . L l e v a n m ó d i c o s , ca-
mareros y cocineros e s p a ñ o l e s , 
P i n i á s M o n í s d i r i p í t los s c a s i p a í a r i o s 
• n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i ^ 
V i d a f e m e n i n a 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
NO impoirta qnne 'la Primiítwra nos 
haya tnaicioiiaidb «ste año ni taimpo-
oo qoiie, olvidánKiofíe die í á íedha €1̂  quo 
e-stuinijOis, lüriéinité anoeitriiaa-se hürafle. 
F^iaiirwi no &e «mre^í'a. Féniiimu. se hu 
encasquetiaido ya iota más gráciLes y 
bedkxs sotófariaroe pauiisanos, que en e¿>-
te caso quieire decir que «se ha liado 
de vawiim tonos, qme dan Ja sensación 
de uini balón idlo liúitboll. 'Hainbiióii ,1a 
miedla feinonina se iniuiastira, fuibulis-
t.ica. Sin embargo, rinde más cuitó a 
ik< que nicjo.r va con yu osplrihiailidad 
de muj'Cir,' comió tó deíniucnitira muchas 
de 'las í. ii iuas má& em bogia, y sus l i -
nos edüoraá cwtülo sd l̂o X V I I I , enti-e 
L a D i p u t a c i ó n s e h a c e c a i g 0 ^ 
m a t e r i a l c i e n t í f i c o d e l a ESVM 




U miainita a Ja cabeza)., y, aun a taaie- los ciuial.es son eil último gr.lito ol verde 
de qiu/e cuaaidio menos lo espere liquen agrisado, el itwea voral, el 
y eu la segunda líos ineprceenitantiís Je 
l a Rclhia Cj'isí-iiua. v di la infaiiita Is;.-
bei 
En la conufiiva figuirabaat numeroi-Oo 
jolitiiicoLS y a.riStó«raitaB'. 
LA ASOCIAGSON DE EMPRÉSARJC^ 
MADRID, 7.—Se lua Peünfldp la .\<^-
c:aición ae EmipresíinHos, iKuuhraiiüO 
1 íiasidente ai señor Cadenas y vicijpi'j-
ieideute ail séítoir Armeanta. 
ESPECULACIONES POCO LICITAD 
MADRID, 7.—El secreíario deil Ba-i)-
to Español dte Crédito ha iwesentadú 
Tina de/nunoiia eunto'a Aníonio Lópo;. 
Cantero, quaen de acuerdo con el om-
plc-íidio losé Gána/be ireaUdzaban esp^'tu-
lacionies poco iicn'tais. 
Eil segundo de (liChos acusados fué 
deteml'jdo, no pudiendo hacers-j lo mis-
mo oon Antonio López, porque a3 ir 
a buscáirsele no estaba en Madrid. 
Después se supo que se arrojó a Ja 
via fénreia, ai paso de un tren, m i r e 
las essitaciones de Bl Plamtío y r o : 
zuelo. 
Entae Jos dos habían hecho dosapa-
aecer eantadadles por valor de 150. ui¡') 
pesetas. 
M E D I D A S G U B E R N A T I V A S 
MADRID, 7.—El gobernador ha de-
puesto que se inispeoc'onen las posas 
y se 'Estreche la vig^l'ancia. sobro ,r,s 
artifidos alinnenticios, ya que no se 
pueda evitar el aJza en los piecios. 
PRESUPUESTO APROBADO 
MADRID 
b') e'l presupuesto 
para conservacilón y trabajios de re&i 
lauraoión en eil Hosptoio. 
\'VVVVVVVVVVVVVV\A^VVVVVVVVV\'VVVVVVVVWVVVVV» 
L a fiesta de los toros. 
V i l l a l t a c o r t a u n a 
o r e j a e n l a p l a z a d e 
M a d r i d . 
MADRID, 7.—Se ha celebrado esta, 
larrde da conrida cuarta de abono, l i -
diaudose toros de Bueno, aurtes de A! 
basemrada, por ías cuadriilkiis dte Mar-
cial y Pablo Liallandia y Ndloanor Vi-
llsJta. 
Primero.—Mafliciail, que ha toreado 
bien oon eJ capote, hace una faen¿». 
bieve y eficaz, atizando un pinchazo para niños de PampJou/i., estancias de 
una niña menor, correspondiente al 
mes de abril xiltiimo. 
L a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
El mió' ' nU's, d-ia 0, 
ifflaíia Ccinpoiración, bajo 
de don AJberto López, 
tiendo los vocales señores Inez Cel 
líos, FemándeíZ RegatiQlO1, Migueí Cri-
soil,, Mi.ra,peix y Nieto "ar ipoy, adop-
tandio las sigiuñentes nesb*a'rnn'isi 
Se inifoinnó a;l señor gioD^rnador el 
recurso de aJzada interpuesto por don 
Mamiel Gómez Rumayor contra el 
aoijirilio diel Ayun-lamiM'i,') de este ca-
pital adoptado el 26 de m&ttó de 1{>24, 
por el que se relevó al cor tratista del 
srvrv.icáo de limpieza y amst.ie de ba-
suras del compj'omiso de realizarlo 
por camiones automóvi'.-s. 
Se lap'^bó la snbasta d^ harinaw pa-
ra Ja Panader ía iprovincial durante 
tres meses, adjudiieando i-l servicio a 
la proipoisición de la Sociedad \'.iudia 
e Hijos de Goiroía GueyIÍ*-, ail prfeio 
de (U pesetas los 100 k\\~.c. p^r ser la 
má^ bniia. d** la,» prense :'a-las 
Habiéndose recibido •]••] señor y)re-
sdctonAs de la Diputación de Porcelo-
ma ci! proyecto de lá.pida en n:ármol, 
ele a.iw es ain'.Of e] ilustre artista don 
Enr&ne Glará&ó; y que d^dle in todas 
otras atenciones samliairia^ 
Esitatuito provlmciaj"^- ^ 
. D i p u l ' j a c á o n e s , (habieaulo oíd ^ 1 
; ba- seño." inidicaciones que k f 
do muy aceriadias v proim^ 
cretainlas (tetailhwiain^te S6n(! 
n lona explilciaitdrva que Ita di * 
en breve plazo. ^ ei 
Comluniica eil! señor presi^ 
ha comenzaido a reciibús(!t* i 
bros piaña la MWioiteca dfel W 
pespondÜendio .al Uaiuíumiten^ 
hizo por medio de los ^ J ¡ . r 
esta oapitat, y qn.ie so n*^0 
cuenta en la Prensa del 
los señoires donaintes a medid 
vayan haciendo sucesivas m 
obras. 
E n Astillero. 
U n n i ñ o m u e r t o 
e l t r e n . 
Próximaanente a tos doa ^ ], 
de ayea-, di ñafio José Conrado 
te años dei edad1, habitante' 
, 7.-E1 Avunitnmieuto .i.ro- ^ « . p ^ ^ j ^ s d« lEspañj a la Dipu- ¡pa¡ár*s en el pueblo de Astil? 
diop™> en •;• ^UÍJ-I^U. U ^ . L - ,úŷ  ^talMeciido en Ha iw . 
bM.rda con motrvo del íionv-naje racir.- ,ritoinri{l ^ !La ^ J ™ * 
na,] a Su Majestad el Roy el 23 de ^ Santaiider a R 
cnei/io ultuno, se acordó prestar su o "^l .,^r a 
oontfoamidifMl a tan arí í^ioá obra No ^ ^ ^ 
don Alejandro Rezón illa, scilintando 186 flias Pon4las cerradab y ^ 
aniJorización para preciar sns Sfrvi- ^uzar lia vía. Pero no tuvo1 
• Un tren cargado de miinepai, 
zaiba le arrolló, dejándole 
Pronto cundió iai noticia, 
ntuimerosos vecimos al .lugar ¿e'i 
(gracia y realizándose las ach 
ju/dliiciales de ri'gor. 
Ua¡ desgracia, se¿ún nxjsdeciaj 
nos iildlaltó ayer ed aocidiente, 
diícido ¡penioea inupresión enal 
oioinadk) e inuportante pueblo. 
para. 
OÍOS de poiluquiería y ¡••arheria en , : i 
Hospiifial provincial, teniendo cal cuen-
ta que no Se hace necesario ñor estar 
sin.nciienilemicnte atendido dicho servi-
CÍOi 
Ouedian ñpirobadñ.s ¡a.-: rueid.as H -
guieníes: La de unidad de obra eje-
cutadas en el mes ile abril por f-l 
contrailflista don José •. ".aonlío, em ar-
gado de Ja construcción de unas de-
pendenoios en eil Depósi:.o de caballos 
sementales; a la Casa de Franz, de 
Rarceilona, por in.si<run.cntal oniTÚr-
gico para eil Hospital; al Tribunail 
se moiein'en "síu debut sus modernas azuil espILi.ego, el gacdla, el jpalva or- labor sosa, pero eficaz, arreando una 
y media buenia. 
Segundo.—Pablo torea bien por ve-
rónicas. Con efl trapo rojo hace una 
toaOetas primoj vera les, por- esas calles quídea y otros que hacen honor a los 
va aileigirándof.as con su juventud al- más bollos matioes de la fauna y Ja 
barozada, dáciulonos a itodus sensación tkxra. o n e c í nw 
de (rfimiamo y señafl de vida, preeur- ROSELLON 
sora deíl bulliciaso veira.no. ^ V V V V X V V V V V V V V V V V V I ^ A A ^ ^ ^ 
Si til eüíemenito b nit nin i tuda un L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
poco mjás en decidirse a vestir sus , , « • 
inueN'os vostidos y sos úJUimos som- C ^ r & n í * i Á f l f í f » C C i t n i t T l l -
hrerboj m vén hubteria tenido qpe ^ ' t ^ í l KAXZ. ^ u n i u i u 
airriincoinjarlos o n fi riiiaiilos, por lo n f l f * i n n í > < £ f t Ó r P Í I Q 
menos. Con taJ rapidez cambian Las C U C H ' f i r a U C i w * . 
modtas, me-rced a cuya inconstancia 
mwlran do® comerciantes de. noveda- ENTRE SUIZA Y YUGOESLAVIA 
dies y viven tantas modli&tas, en cu- DEiLGR A DO. —La Sociedad1 franco-
ettocada Más pases y dos pinchazo® 
superiores y una estocada entera. 
Tercero.—Villalta hace una faena de 
mideta uperior, parando mucho e yin-
te» calando tres pases naturales íolo-
sales. Entrando bien, atiza, una estoca-
da entera (Ovación y oreja). 
Ciiarto.—Marcial coHloca cuatro pa-
re? de bandenillas, eil tea-cero superuv. 
Muletea y se hace con el toro, que 
es manso, atizando un pinchazo un 
pánchazo y una buena estocada El 
diestro resulta con un puntazo en f l 
L a independencia de 
E l g e n e r a l A g u h 
r e c o m i e n d a l a s w 
F s i ó n a l o s E E , ¡11 
• L O N D R E S . — J E I «Times., debo, 
Máica un: despacho de Manila 
vos tailkines tiienen trabajo seguro cen- rumania se ha puesto' de acuerdo con exilia diorecha y ixnsai a la enfeameiia 
tendréis de jóvenes y guaipd&ima..? eos- los Gobiernos dfe Yugoealavia y de Quinto.—PiibJo imileljea con vab-n. 
turei^as. Suiza para la creacióai de comunica- lia. Atiza una estocada contraafta, que 
Pero a .pesar de lo fugaces que son clones aéreas entre los dos países; es- mata. (Aplausos), 
las ¡nodas femenánjas, de vez en cuan- Las oomunácaciiones comenzaran rd 15 ""sexto.—Villailta 
del coiiiriente. Seg'ún un convenio con 
el miniisteriO' de Correos:, Tetlégraifos 
y Teléfonos, quedará astegujrado tam-
bién eil servicio postal. 
CONFERENCIA DEL ESPERANTO 
PARIS.—331 diía 14 de mayo se inau-
gura rá en la '-Sorbona una conferen* 
do se obsenian modallidodies que per-
dluiran variars temporadas seg-uidias. 
En la presente, que en París se dice 
será la úlltimia• por* ahora, todavía 
perduran Jos plisados. 'En ot ga^abado 
de 'boy reproducimos dos modelos de 
«Qhez» Maquet, cuyas maniquíes lu-
Jucúdo. Acaba 
un bajón a zo. 
muletea má3 y dr-s-
con media delantera v 
,Fué aiuitorizado el di.-ector faculta-
tivo de.1 Hospital pana idquirir varios 
medi Cíimentos. 
En eil Manicomio de Vabjdolid Bei 
rán irecluidos tnes demeniC^ 
Infjiresairán en la Casa lo Caridad, cuenta dle las maJnifestadonM I 
cuando íes c.f)nresponda el turno, dos, poirt di gienea-al Agwinaiíb. 
ancianos y un mñú, 'indlepenidjenicia de FilLipima, em 
Da cuent.-i,- el sem*r rr^sid-mie de conso que pronuaició en una 
haber dfictado la® órdenes Gprwtunaia de cau'ácter político celeirada 
para que la Diipuitación se h-iga car- cha cos^itaft. 
go deil maieriall " cien.i.í',f,o y demás Según eil díaxío geneival, uni'j 
efectos de la Escuela, dé Náu'/ca, pa- figuras de más relieve déla 
ra insitalarlo en los locaio? de la Es- ción filipina, en el momento, 
cuola de Artes y Oficios, d í:n de que sería imiprudiente a todas lucál 
pueda utiilizarse al comenzar el pró- mar la independencia de las iá̂  
xinto curso académico. lipinas, y aconsej/j a todos 
También expone el señor pmsidente taran 'su apoyo al geneiral Wfl» 
que ha conffen'enciado con el doctor bernador norteamiericano,. 
don Vicente Quintana, como médico Estas declaraciones, que hanj 
cirujano del Hosipital provincial, para sado gran impresión en el pa' 
conocer la. autorizada opinión de tan las más importantes que d 
eminente facultativo resp-ecto « los Aguinaldo ha hecho desde h 
servicios del Instituto de Higiene y cuarto de siglo. 
VVVtV\̂ A,V\AA.'VVVVAAA.V\A.VVV\ VXVVV\VVaA.VVVtaV»Â  V̂̂ V'V'WWV»A/-~WW»-«̂ A.,_ ./Vi/X/VWVIA.V'VVVXVVWV*. AA1 
con, como puiede vea-se, peinados que cm internacionaa para el empleo del 
de mngún modo r imar ían bien con esperanto en las ciencias puras y 
sombreros que no fueran tan dhiqui- aptoioadas. -
tes como son los dos modleilos repino- Los dediegados serán recibidos el 15 
ddciidios. 'EQ señaíliado con e.l número Por &] 8",U'PO esperaaitista de Par ís , y 
1, creación dé Dlancht, es iodo él co- desppés de uní banquete en la Feria 
lor verde ajenjo y está confeccionado 
con paja ingileea., «gros-giraiin» y fan-
tas ía glliicerinadia; y ed número 2, de 
la.' Casa. Georgette, es de paja de crin 
color clavel, y va guarnecido dé cin-
ta de tenciopeio y flores de soda. 
Un torcer modlsilo dle sombr ea o con 
m m m v m m u 
Últimos creaciones de la moda. 
URRNAtJ CORTÉS, 2, PRINCIPAL 
echarpe a juego comipleta el grabado, 
y lesrtie tercer modelo, es unía manifes-
tación de los gorr.irtos. llani.ados «puizz-
lit«», palabra dnglesa que quiere decir 
confusiión, conupllioacióii, ernbiollo... 
Los «ipuazles.. se hacen de pedazos ^ f e ^ ? T n •e'1- Rey' '^nP^^0 la t . ^ ^ a m*nm¿.i.r.tu*n<a *•,*>.**. ¿Lr.** dinTiRiou. al ministro de Marina. 
de 'Paríisi eil sábado' 16, termiinará el 
domingo 17 con una visita a la Expo-
siciión de Antes Decorativas. 
TRANSFUSION DE SANGRE 
I J E A F I E L D . — H o y le ha sido prac-
ticada la tramefiuBiión de la sangre a 
Ha hermana de Jorge V . 
Después de la operación Ja enferma 
ha mejorado notable mente 
LOS AVIONES DE A M U N D S E N 
NiAUEN.—Si no ha habido ningún 
contraticniipo, la expedición aérea 
Amiundlsein djebe haíbea' saílido hoy con 
dirección aü P .J IO , ya que así lo había 
anunciado en su último telegrama. 
iLos aeropilanos habían hecho ya^ 
complkita,mente equipados, un vuelo 
de ensayo desde l a bahía del Rey has-
ta la isla de los Daneses, punto1 de 
partida, dlel via.je. 
D I M I S I O N ACEPTADA 
ROMA.—Muissolini, dieistpués de una 
en foinnas geomiótricas, unías veces, y 
c-fupricihosais otinas, y de dos o más co-
loréis. ,Su, confecciuón ofrece bástente 
drificuiltnd y precisa lai=. manos hál>i-
fl.es de una buena oficialía, que se fije 
en el. tríibajo y qiuie, al pilainchar el 
mosaico de .piezas que initegran el 
sombrero, no haga prestan' á una. más 
que a otra pieza, a fin d'e que la for-
ma que se protenida, dar afli «puzzle» 
.salga imipecaibie y no resulte un ((chu-
rro». 
: Hay ((.puzzlles)) d» copa completa.-
mente i<edlondia.. aijustada n .la cabeza, 
ein alia casi, hechos con sedas o con 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
ENTIERRO DEL CONDE DE V A L 
MASEDA 
MADRID, 7.—Se verificó el entierro 
del conde de Vailm aseda,. 
Se formaron dos prasidenid'ias. En 
la primena figuraba «1 marqués de 
jamuizais en codora» cuero o tostados Somoruedos, en reprosontación deJ Roy, 
—¿TE HAS ENTERADO DE ESA CONFERENCIA DEL MIERCOLES EN 6 L ATENEO? COI 
SABER QUE HAY ALGUNO QUE M I R A POR NOSOTROS. 
